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La presente investigación tiene como propósito determinar como La Influencia de 
la psicomotricidad aplicada como actividad corporal en la estimulación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores. La investigación  fue de tipo 
descriptivo  y explicativo  y el diseño  CUASI EXPERIMENTAL  de  dos grupos   
aleatorizados  con un Pre-Test  y Post-Test  para ambos grupos, cuya muestra  fue 
conformada   por  42 alumnos  de primer grado  A y  B . El instrumento  utilizado  fue  el 
Test  con Escala de Likert  que se aplicó a la muestra antes  y después  de aplicar el 
programa de intervención. Para los resultados  se hizo uso de la estadística  descriptiva  
como de la inferencial. Se utilizó  como software  de apoyo  al programa SPSS, versión 21. 
La  aplicación  del programa como medio de estímulo,  demostró un alto porcentaje  de 
mejora  en cada una de las inteligencias  múltiples  propuestas por la teoría del Dr. Howard 
Gardner. 
 













 The purpose of this research is to determine how the Influence of psychomotor 
skills applied as a body activity in the stimulation of multiple intelligences in the first 
grade students of the San Juan Educational Institution UGEL 01 San Juan de Miraflores. 
The research was of descriptive and explanatory type and the CUASI EXPERIMENTAL 
design of two randomized groups with a Pre-Test and Post-Test for both groups, whose 
sample was conformed by 42 students of first grade A and B. The instrument used was the 
Likert Scale Test that was applied to the sample before and after applying the intervention 
program. For the results, descriptive statistics were used as inferential statistics. It was 
used as software to support the SPSS program, version 21. The application of the program 
as a means of stimulation, showed a high percentage of improvement in each of the 
multiple intelligences proposed by the theory of Dr. Howard Gardner. 
 
















Los problemas de adaptación en los primeros grados de escolaridad, nos dan una 
idea de la carencia de una concepción global de la educación, todavía se siguen manejando 
paradigmas educativos que sólo conducen a la mecanización de aprendizajes mal llamados 
“los más importantes”. Al orientar las programaciones curriculares al desarrollo sólo de 
algunas capacidades, ha creado un gran problema en las esferas educativas, trayendo 
consigo un subdesarrollo de los aprendizajes escolares. Esto debido a que en las escuelas 
todavía se sigue priorizando el aprendizaje de algunas asignaturas (matemática – 
comunicación), y actualmente se sabe que el ser humano posee un sin fin de 
potencialidades que deben ser descubiertas y estimuladas para lograr la construcción de un 
verdadero ser. 
Los estudios sobre la inteligencia del ser humano cada vez son más profundos y 
reales, con lo cual nos plasman una serie de alternativas de desarrollo y potencialización de 
las capacidades que se encuentran inmersas en cada una de las inteligencias. Howard 
Gardner nos habla de ocho tipos de inteligencias que posee el ser humano y que cada una a 
su vez desarrolla diversas destrezas (varios teóricos apoyan esta concepción: Amstromg, 
Ribeiro, Antunes, Goleman, entre otros). Por lo tanto pensar que dos áreas curriculares 
sean las más importantes a desarrollar en la escuela, sería caer en un pensamiento poco 
convincente para nuestra época. 
Las inteligencias Múltiples representan el verdadero potencial del ser humano, 
definidas como habilidades y destrezas que nos impulsan a resolver problemas y crear 
productos que sean válidos para uno o más contextos. Estas inteligencias se pueden 
desarrollar en un ambiente de constante estimulación y dependen de las aptitudes y la 




La psicomotricidad por sus características físicas de tiempo y espacio y por ser una 
manifestación del comportamiento humano se puede observar, medir, modificar, adaptar y 
perfeccionar y, mediante estos rasgos, estar en capacidad de establecer programas 
académicos que estudien, apliquen y den una mejor orientación al desarrollar la 
inteligencia en los niños. 
Por otro lado la Psicomotricidad es una disciplina que permite la interacción de lo 
psíquico con lo motriz dando como resultado un desarrollo armónico de la persona. La 
psicomotricidad permite al individuo a través de la vivencia corporal desarrollar diversas 
capacidades que lo conduzcan a una mejor adecuación y dominio del medio en el cuál se 
desenvuelve. 
La Psicomotricidad aplicada como práctica corporal les da diversas alternativas de 
aprendizaje y desarrollo global a los estudiantes de los niveles inicial y primaria. A través 
de la psicomotricidad se desarrollan diversas tareas para mejorar la coordinación motriz, el 
equilibrio, la lateralidad, la capacidad perceptiva motriz y el desarrollo de los sistemas 
sensoriales e interoceptivos, permitiendo un desarrollo y estimulación de las diversas 
inteligencias que posee el ser humano. 
El presente Trabajo de investigación Muestra la necesidad de aplicar la 
psicomotricidad como práctica corporal para estimular las inteligencias múltiples 
plasmando un marco teórico donde se muestran los diversos conceptos y definiciones de 
las variables dependiente e independiente planteadas en la tesis, seguidamente mostramos 
el tratamiento estadístico acerca del progreso y resultado final de la investigación, así 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La psicomotricidad en el contexto de la educación a nivel mundial es de orden 
prioritario, puesto que se viene aplicando en todos los niveles y ámbitos del aprendizaje. 
La psicomotricidad tiene como finalidad el desarrollo de las competencias motrices, 
cognitivas y socio afectivas que se ponen de manifiesto a partir del juego y del 
movimiento. 
Siendo una actividad de vivencia corporal enfoca y orienta todos sus fundamentos 
hacia un aprendizaje integral de los factores que engloban el entorno en el cual se 
desenvuelve el individuo. 
Gardner (2006), indica que: 
La inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades 
de resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la 
inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí 
y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de 
desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones 
necesarias para ello.(p.97) 
 
La actividad psicomotriz tiende a integrar las funciones motrices y mentales bajo la 
influencia combinada del desarrollo del sistema nervioso y de la educación. De manera 
que el niño experimente para que entienda directamente los conceptos de percepción 
acción y representación. Pero eso no quiere decir, en modo alguno, que la psicomotricidad 
aumente la inteligencia del niño; sino que es la acción motriz la que da cuenta de su 
potencial y le brinda todo ese abanico de posibilidades. 
El estudio de la Psicomotricidad tiene sus orígenes en Francia y nace como una 
necesidad para niños discapacitados, posteriormente los avances en los estudios de la 




de aplicación de la psicomotricidad que varía desde una aplicación educativa, geriátrica, 
terapéutica, rehabilitadora, reeducativa hasta el alto rendimiento deportivo. 
Dr. Jean Le Boulch (Francia) y el Dr. Vítor Da Fonseca (Brasil) son dos 
investigadores que han llevado la Psicomotricidad a los más altos niveles de aplicación, ya 
que a través de las diversas investigaciones han demostrado la validez de la aplicación 
Psicomotriz en todas las fases y dimensiones de la vida humana.  
La primera de ellas se encargó de elaborar un sistema instrumental que permitió 
arribar a la caracterización motriz del niño; ya que inicialmente se partía de test y 
mediciones a partir de parámetros de la población infantil de países europeos, los cuales no 
tenían que ser tan exactos ni iguales para todos.  
En el Perú tenemos como una de las pioneras de la Psicomotricidad a la Dra. Josefa 
Lora, quién a través de sus investigaciones, nos proporciona una serie de contenidos que 
permiten utilizar las actividades psicomotrices como un mecanismo de desarrollo de 
diversas capacidades. 
El desarrollo de las nociones espacio-temporales es uno de los componentes del 
desarrollo psicomotor que unida a la Estructuración del Esquema Corporal, revisten suma 
importancia en la etapa escolar pues aportan al niño conocimientos elementales del mundo 
en el cuál se desenvuelve y le permiten estimular las diferentes área que componen la 
teoría de las inteligencias múltiples. 
Por su parte el tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido estudiando y 
desarrollando desde siempre. Por ejemplo: Rousseau opina que el niño debe aprender a 
través de la experiencia, allí se ponen en juego las relaciones inter e intra personal y las 
inclinaciones naturales. 
Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado también en las 




de experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, trabajos. John Dewey ve al 
aula como un microcosmos de la sociedad donde el aprendizaje se da a través de las 
relaciones y experiencias de sus integrantes. 
Es de máxima importancia que reconozcamos y desarrollemos toda la variedad de 
las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos 
diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas combinaciones de inteligencias. Si 
lo reconocemos, creo que por los menos tendremos una mejor oportunidad para manejar de 
manera adecuada los muchos problemas que nos enfrentan en el mundo. 
1.2. Formulación del problema 
A través del presente trabajo de investigación, nuestro propósito es determinar 
como la psicomotricidad aplicada como práctica corporal estimula las inteligencias 
múltiples. 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia de la psicomotricidad aplicada como actividad corporal 
en la estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿En qué forma la Estructuración del Esquema Corporal sirve de base para una 
mejor estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de 
Miraflores? 
PE2: ¿En qué influye el desarrollo de la coordinación sensorio perceptivo motriz 
para la estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer 





PE3: ¿Cómo el desarrollo del ritmo y la expresión corporal permite la estimulación 
de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores? 
PE4: ¿De qué manera la práctica corporal lúdica se manifiesta en la estimulación de 
las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores? 
PE5: ¿Cómo la diagramación demuestra el nivel de estimulación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores? 
1.3. Objetivo de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Estimar si la psicomotricidad aplicada como actividad corporal influye en la 
estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores. 
 1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Conocer cómo la estructuración del Esquema Corporal sirve de base para una 
mejor estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, teniendo en cuenta la toma de conciencia del cuerpo, del espacio y del 
tiempo. 
OE2: Estimar la influencia de la coordinación sensorio perceptivo motriz en la 
estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores, 
teniendo como base el desarrollo de los sistemas exteroceptivos, propioceptivos e 




OE3: Verificar cómo el desarrollo del ritmo y la expresión corporal permite la 
estimulación de las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores. 
OE4: Plantear situaciones de práctica lúdica para estimular las inteligencias 
múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
 ¿Por qué escogimos la influencia de la psicomotricidad en la estimulación de las 
inteligencias múltiples como tema de investigación? ¿Por qué hacer una propuesta 
pedagógica de la psicomotricidad en los estudiantes del primer año de educación primaria? 
¿Por qué aplicarla en la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores? 
Estas preguntas nos permiten ubicar la pertinencia del objeto a investigar. Así mismo, el 
afán de acercarnos a un conocimiento cada vez más elaborado sobre la aplicación de la 
psicomotricidad para estimular las inteligencias múltiples en el ámbito educativo, ha 
guiado la motivación para estudiar este tema. 
 Asimismo, el ejercicio profesional como docentes de educación física ha generado 
la reflexión, el repensar sobre la actividad psicomotriz en los estudiantes en su desarrollo 
intelectual, basado más en la actividad corporal. La necesidad de utilizar nuevas estrategias 
y técnicas educativas, que conlleven al desarrollo y potencialización de la inteligencia en 
el ser humano, nos llevan a aplicar un proyecto de carácter innovador en el campo del 
aprendizaje, como es la Psicomotricidad como práctica corporal para la estimulación de las 
inteligencias Múltiples. 
 Con respecto a la pertinencia de la propuesta, es significativo que la política 
educativa en el nivel primario desarrollada a través del tiempo no ha hecho un 




psicomotricidad. Los intentos que se han ensayado no han tenido continuidad y no se ha 
evaluado su impacto social, educativo e individual, sobre la influencia en las inteligencias 
múltiples. 
 La teoría de las inteligencias múltiples propuesta por el Dr. Howard Gardner y la 
Psicomotricidad planteada bajo la perspectiva de dos teóricos de renombrada trayectoria 
como son, Vitor Da Fonseca y Robert Rigal, ya han sido abordadas reiteradas veces, pero 
siempre proporcionan nuevas ideas para el uso y la estimulación de ambas variables. 
 En cuanto a la elección del objeto propuesto, sobre la presentación del programa, 
consideramos que es un aporte para ayudar a sistematizar el proceso de enseñanza; a fin de 
lograr que los alumnos potencien sus capacidades de manera progresiva, su rendimiento 
académico y su vida ulterior.  
 En cuanto a la elección del nivel, consideramos que la mejor y mayor acción 
desplegada en él, pues constituye la edad propicia para estimular, el cual va a generar 
menos insatisfacción en los padres de familia, mayor conciencia en el personal 
administrativo por lo que están haciendo, mejor rendimiento académico y, sobre todo, se 
reduciría el fracaso escolar.  
 Asimismo, consideramos que su aplicación en la Institución Educativa “San Juan”, 
UGEL 01 – San Juan de Miraflores, garantiza toda la información que necesitamos para 
verificar su efectividad en el proceso y al concluir su aplicación, pues representa una 
institución con suficiente instalación física, matrícula estudiantil, plantilla profesional y 
comunidad educativa. 
 A lo anterior se agrega que la aplicación de este programa es en una institución 
educativa pública de educación básica regular, ubicada en zona urbano-marginal con 
alumnado de condición económica baja. Que tiene una representación mayoritaria el 




1.5. Limitaciones de la investigación 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de atender una 
necesidad de aprendizaje y así como una adaptación al medio escolar, por lo tanto cómo 
toda investigación tiene limitaciones en su aplicación, trataremos de abordar algunas de 
ellas. 
Tiempo de Investigación: El primer escollo en la puesta en marcha de la ejecución del 
trabajo es la temporalización de la investigación. La necesidad de formular instrumentos 
que sean válidos y confiables para la aplicación de las diversas tareas propuestas en el plan 
de acción, constituye una severa exigencia para garantizar la seriedad y calidad de los 
resultados futuros de la presente. 
Pocos indicios de investigación en la aplicación de la Psicomotricidad como 
práctica corporal en la estimulación de las inteligencias, lo cual nos da una idea de la 
limitación de algunas propuestas psicomotrices en la estimulación de todas las 
inteligencias múltiples. Las pocas investigaciones sólo enfocan o apuntan a la estimulación 
de unas cuantas de ellas. 
Limitación geográfica: Se desarrolló en la institución educativa “San Juan”, con 
jurisdicción de la UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
La realidad psicosocial del estudiante: La población promedio de los estudiantes que 
participaron en el trabajo de investigación proviene de una clase socioeconómica baja, la 
cual sumada a los problemas de orden familiar y comunal que son características del lugar 








2.1. Antecedentes de la investigación  
Miljanovich (2002) presento la tesis titulada Relaciones entre la inteligencia 
general, el rendimiento académico y la comprensión de lectura en el campo educativo. 
UNMSM. El autor señala que no obstante el carácter descriptivo y correlacional de la 
presente investigación, “formulamos tres hipótesis, respaldados por la literatura 
especializada en este campo y por los resultados de estudios exploratorios realizados por 
nosotros, con anterioridad”. 1).La medida de la Inteligencia General y el Rendimiento 
Académico presentan un grado apreciable de correlación. 2). La correlación entre la 
Inteligencia General y el Rendimiento Académico presenta un grado considerable de 
estabilidad, esto es, varía muy poco durante los años de estudio de los sujetos, y 3). Las 
medidas de la inteligencia General y de la Comprensión de Lectura presentan una 
correlación significativa. Dentro de las principales conclusiones podemos señalar: 
Los resultados de la investigación realizada que hemos comentado y analizado en el 
capítulo anterior nos permiten formular las siguientes conclusiones: 
1. Aceptamos la hipótesis Nº 1 según la cual la inteligencia general y el rendimiento 
académico presentan un grado apreciable de correlación. 
2. Asimismo, aceptamos la hipótesis Nº 2, según la cual la correlación entre la 
inteligencia general y el rendimiento académico presenta un grado considerable de 
estabilidad. 
3. Igualmente, aceptamos la hipótesis Nº 3, según la cual la inteligencia general y la 






Culqui (2002), presento la tesis titulada Nivel de desarrollo de las inteligencias 
múltiples en estudiantes de centros educativos de educación primaria.  
 Hipótesis general: Existen relaciones significativas en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples en alumnos de C.E.P. David Ausubel y estudiantes del C.E. Nº 045 
San Antonio de las Flores; y la metodología de enseñanza utilizada por los docentes. Sus 
Hipótesis específicas fueron: 1). Una perspectiva pedagógica basada en el uso de las 
estrategias didácticas para la enseñanza a través de las inteligencias múltiples puede 
mejorar el nivel de comprensión de los alumnos e incrementar el potencial de aprendizaje. 
2). El nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples en los alumnos del III ciclo de 
educación primaria es limitado. 3). A mejor nivel de desarrollo de las inteligencias 
múltiples mejor rendimiento académico. 
En el marco de las conclusiones: 
1. La teoría de las I.M. permite al docente desarrollar estrategias didácticas que 
ofrezcan a los alumnos posibilidades a desarrollar uno o más talentos. 
2. Frente a nuestra hipótesis “a mejor nivel de desarrollo de las inteligencias 
múltiples mejor rendimiento académico” podemos concluir que se hace necesario 
establecer un mecanismo de coherencia entre la programación curricular y las estrategias 
para el adecuado desarrollo de las inteligencias múltiples en el aula. 
3. La investigación en el plano teórico y su respectiva contrastación práctica nos 
han permitido ver que las inteligencias múltiples pueden mejorar notablemente el nivel de 
comprensión en los alumnos, por lo menos de tres maneras: ofreciendo unas vías de acceso 
eficaz, un campo de analogías apropiadas y múltiples representaciones de las ideas 
esenciales el tema. 
4. El nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes de los 




corporal, interpersonal, intrapersonal, y espacial (más del 60%), sin embargo las 
inteligencias con menor desarrollo son I. Lógico matemática y la inteligencia lingüística. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teóricas de la variable: psicomotricidad 
2.2.1.1. Definiciones de psicomotricidad 
 Existen diversas concepciones y enfoques sobre la Psicomotricidad. Las 
definiciones se muestran desde el enfoque educativo pasando por una propuesta 
reeducativa hasta una concepción actual de integración corporal.  
Entre las definiciones más destacadas tenemos: 
Desde una perspectiva social, la psicomotricidad, según Domaría (2012) “es una 
disciplina que se ocupa del estudio diagnóstico, así como de la intervención 
psicopedagógica y vivencial hacia un ser humano. Buscando ante todo el equilibrio físico, 
emocional, intelectual y social”.(p.35) 
La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en relación 
dos elementos: lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido básicamente al 
movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente biomecánico. 
La psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en sí mismo, sino de la 
comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en 
relación con su entorno.  
Da Fonseca (1996), señalo que: “Al estudiar el movimiento como fenómeno de 
comportamiento no puede aislarse de otras cosas. Sólo considerado globalmente, en donde 
se integran tanto los movimientos expresivos como las actitudes significativas se puede 





La psicomotricidad trata de hacer una lectura globalizadora de los progresos y 
adquisiciones motrices que marcan la evolución de la criatura humana y cuya importancia 
condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación afectiva, los aprendizajes 
de lectura, escritura y cálculo, etc). En este sentido podemos considerar la psicomotricidad 
como un área de conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos 
relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. La evolución psicomotriz se 
considera uno de los aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del pensamiento 
operatorio (hacia los siete años) y no se completa definitivamente, en individuos normales, 
hasta la consecución del pensamiento formal (hacia los doce años). Además del estudio del 
desarrollo normal del sujeto se ocupa de la comprensión de las dificultades o trastornos 
que pueden aparecer como consecuencia de alteraciones en la adquisición de los patrones 
normales del movimiento. 
Este concepto nos acerca a la psicomotricidad como área de conocimiento y 
estudio. Pero la psicomotricidad es también, y quizá fundamentalmente, puesto que 
arranca desde ahí, una técnica que pretende desarrolla r las capacidades del individuo (la 
inteligencia, la comunicación, la afectividad, los aprendizajes...) a través del movimiento, 
tanto en sujetos normales como en personas que sufren perturbaciones motrices. 
 Berruezo, (1995), señala en este sentido que: 
La psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o terapéutica 
cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 
partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y 
el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 
estimulación, aprendizaje, etc.  (p.35 
 
Intentando contemplar a la psicomotricidad en su doble vertiente –como teoría y como 





La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa /terapéutica, concebida 
como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 
sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación 
cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con 
el fin de contribuir a su desarrollo integral. (Muniáin,1997, p.28). 
Una definición que ha intentado integrar todas las acepciones del término 
psicomotricidad es la que han elaborado De Lièvre y Staes (1992), para quienes:  
La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser entendida 
como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de 
permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. 
Puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto 
entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. 
Puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 
persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 
adaptada (p.85) 
La psicomotricidad es la capacidad del ser humano, para coordinar desde el cerebro 
los movimientos generales del cuerpo, esto es, involucrando los movimientos finos y 
gruesos. En si es la capacidad que tiene el ser humano para coordinar movimientos e ideas 
desde su nacimiento hasta culminar su total desarrollo como persona. 
La educación psicomotriz es fundamental para favorecer los procesos mentales que 
se van constituyendo en el niño a partir de su nacimiento y hasta su vida adulta. 
Es un elemento desarrollo de la inteligencia y de la personalidad del niño, de esta 
forma va tomando conciencia de su cuerpo y del mundo que le rodea. Supone a la vez una 




fomentando el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad y la responsabilidad. (Núñez, 
2014, p. 30). 
La educación en la actualidad se preocupa más por el desarrollo cognitivo y el 
saber hacer sin ver a la persona integral. “Ha dejado de lado la atención al desarrollo 
psicomotor, perceptual, afectivo y de socialización, centrándose casi exclusivamente en el 
aspecto cognoscitivo, va más a un desarrollo académico racionalista los resultados 
globales se empobrecen”. (Pimentel, 1999, pág. 9). Sin que hasta la fecha se haya podido 
mejorar la calidad de la educación de los estudiantes a pesar de las reformas educativas 
(Pimentel, 1999, pág. 9). 
Olvidamos que La psicomotricidad en si es la capacidad que tiene el ser humano 
para coordinar movimientos e ideas desde su nacimiento hasta culminar su total desarrollo 
como persona. 
Desde una perspectiva social es una disciplina que se ocupa del estudio 
diagnóstico, así como de la intervención psicopedagógica y vivencial hacia un ser humano. 
Buscando ante todo el equilibrio físico, emocional, intelectual y social.  
Desde la perspectiva individual se trata de la acción de un ser humano que busca la 
integridad en el desarrollo psicomotor sobre si mismo y sobre otros seres humanos, con el 
propósito de identificar habilidades que sirvan de base para alcanzar habilidades en otros 
campos de desarrollo y acceder a una vida productiva en los ámbitos de la autonomía 
personal, de la familia y sobre el medio ambiente. 
Es la integración y expresión de las energías del ser humano a través del 
movimiento y la simbolización del mundo interno de la persona. Es una actitud más que 
una técnica analizable de manera estática, ya que el ser humano cambia a cada momento, y 
es en ese cambio donde uno experimenta sus vivencias del mundo que le rodea y participa 




Es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 
significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad 
corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es 
aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. 
Según Piaget (1986): “Los aprendizajes sensoriales y motores, son los que 
conducen a la construcción de la inteligencia, pues el conocimiento se inicia con la 
actividad motriz”. (p.26).  
Según el Fórum Europeo de Psicomotricidad, celebrado en Alemania (1995): 
“basada en una visión global del ser humano, de la unidad del cuerpo y el espíritu, el 
término ‘psicomotricidad’ integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 
corporales en la capacidad de ser y actuar del individuo en un contexto psicosocial” 
(p.159). La psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
de la personalidad humana. 
Para Vitor da Fonseca (2006),”la Psicomotricidad es la interacción de los 
componentes cognitivos socio afectivos y motores que se enlazan y interactúan entre sí”. 
(p.26) 
Para nadie es un secreto hoy en día que la inteligencia comienza con la actividad 
motriz coordinada e intencional y que todo el edificio del conocimiento y la configuración 
de la personalidad se sustentan en la interacción con el otro y en el permanente diálogo 
tónico - postural - emocional que posibilita la adaptación al medio. 
2.2.1.2. Enfoques de la psicomotricidad 
Cabe señalar que este término nace en Francia en 1907, y fue Dupré citado por Da 
Fonseca (1996), el pionero en acuñar ese vocablo; al poner de relieve las estrechas 
relaciones que unen las anomalías psíquicas y motrices; ya que inicialmente los estudios 




tiempo ha ido abriéndose el abanico y se ha extendido su aplicación desde la infancia hasta 
la vejez; aún con personas sanas.  
Romper con el planteamiento filosófico de Descartes, citado por Da Fonseca 
(1996), quien entendía al individuo como una dualidad, dividiéndola en dos entidades: 
mente y cuerpo; era y es el propósito del uso de la palabra psicomotricidad. 
Varios han sido los investigadores que han definido la psicomotricidad; entre ellos 
podemos citar a Ajuriaguerra (1978), Pick y Vayer (1980), Madelaine Abbadie (1977), etc. 
Esta última concebía a la psicomotricidad como una técnica que favorece el 
descubrimiento del cuerpo propio, de sus capacidades en el orden de los movimientos, 
descubrimiento de los otros y del medio. 
Al analizar la definición hecha por la Abbadie (1977), entendemos que la 
psicomotricidad no debe limitarse simplemente a una técnica, pues no debe ser reducida 
solamente a lo motriz ya que existen otros aspectos como son las sensaciones, la 
comunicación, la afectividad, que también inciden en el proceso de desarrollo psicomotor.  
De manera que, la psicomotricidad es un modo de acercamiento al niño, no una técnica y 
se comparte totalmente con la Abbadie (1977) el criterio de que no solo se descubre a sí 
mismo sino que en interacción con los otros, el niño comparte sentimientos, emociones y 
es con “los otros” con quienes aprende significativamente siempre que sea un sujeto con 
un mayor desarrollo que el de él; también se defiende la importancia que tiene el medio 
para el niño, pues en su interacción directa con éste, es que se favorece el desarrollo de los 
educandos, al enfrentarse a las situaciones diversas que suceden en su entorno. 
Es a partir del siglo XIX que comienza a estudiarse el cuerpo por neurólogos, 
debido a la necesidad de comprender las estructuras cerebrales, y posteriormente por 





Inicialmente, en la Psicología se estudiaba de forma aislada tanto la esfera 
psicológica como la motriz en los sujetos, concibiéndose el desarrollo motor solamente 
desde el punto de vista físico, condicionado por lo biológico, lo natural, sin importar la 
parte psíquica de la persona y su influencia en el desarrollo motor del individuo. 
Existieron varios autores, entre ellos debe mencionarse a Henry Wallon (1964) y 
Jean Piaget (1965) quienes supieron unir lo psíquico y lo motriz como un todo, siendo el 
primero el que más aportes hizo en relación con el tema en cuestión. 
Lo extraordinario en Wallon es que no se dio en él un simple paso mecánico del 
estudio neurológico al enfoque psicológico, un cambio del uno por el otro, o un reducir 
cualquiera de ellos al otro, sino que supo ver por primera vez la ligadura dialéctica desde 
un punto de vista genético entre lo técnico-postural con los procesos emocionales y más 
adelante, con el surgimiento de las representaciones mentales y aun de la personalidad en 
su estructura unitaria y en sus aspectos diferenciados (procesos conscientes, esquema 
corporal, noción del yo, etc.). 
Las concepciones que se encuentran en la base y fundamentan una teoría general 
del desarrollo infantil han estado históricamente relacionadas con investigaciones de los 
histólogos, anatomistas, fisiólogos, pedagogos y psicólogos. 
2.2.1.3. Teorías de la psicomotricidad 
Estas formas variadas de experiencia, a continuación se detallan para evaluar y 
criticar las concepciones de diferentes autores que abordan el tema. 
La teoría biologicista: Para estos investigadores lo específicamente humano en los 
movimientos del hombre ha sido heredado biológicamente por este de sus antepasados, 
gradualmente entran en acción y se manifiestan exteriormente en la medida que el 





Autores como Gesell (1969) han hecho investigaciones bajo esta concepción. Este 
autor, en sus trabajos afirmaba que es precisamente el proceso de maduración el que define 
las relaciones fundamentales, la continuidad y la formación de las estructuras de la 
conducta; argumentaba que los factores del medio apoyan, desvían pero no originan ni las 
formas fundamentales ni las etapas consecutivas de la ontogénesis. 
Este enfoque parte de los trabajos de J. Piaget (1965), posiblemente el psicólogo 
infantil más conocido actualmente, quien enfatizó que el conocimiento de cada niño sobre 
el mundo que lo rodea es producto de su interacción continua con él.  
Piaget (1965) describió el curso del desarrollo intelectual como una secuencia 
invariable de etapas, cada una de las cuales evolucionan a partir de sus predecesoras, 
concediéndole mayor importancia al ambiente que a la constitución hereditaria del 
individuo.  
Para Piaget (1973) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como la 
motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero sí reconoce en 
su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que se originan en las conductas 
motrices. 
Las corrientes conductistas (behavoristas): aplican el esquema (E-R) en la explicación 
del desarrollo y aprendizajes en los niños / as consideran al ambiente como la oportunidad 
para aprender, el factor crítico en el crecimiento y desarrollo, resultantes estos del sistema 
de recompensas que el ambiente proporciona y no tienen en cuenta las etapas o edades. Si 
como se considera toda conducta es aprendida, ella puede ser conformada o modificada 
mediante el reforzamiento. 
La Teoría Histórico-cultural: A nuestro modo de ver la más completa, parte de los 




socialmente condicionado; el niño se desarrolla en la interacción y comunicación con 
otros, en el mundo de los objetos creados por el propio hombre. 
La especificidad del desarrollo humano es que se integra de forma peculiar lo 
biológico, lo ambiental y lo socio cultural (específico del ser humano) en el desarrollo de 
la personalidad del hombre en cada una de sus etapas y de manera general. 
Da Fonseca (1996) existen numerosos modelos para comprender las relaciones 
entre el cerebro y el comportamiento, entre ellos: 
 El modelo conexional de Geschwind. 
 El modelo estructural de Brown. 
 El modelo laboral de Luria. 
Para referirse a los componentes de la psicomotricidad se debe plantear que los 
mismos se determinaron a partir de investigaciones sucedidas desde el siglo XIX, entre 
otros autores se mencionan a Wernicke, Forester, Nielsen citados por Da Fonseca (1998), 
como los pioneros en el campo neurológico, psiquiátrico, y neurosiquiátrico que confieren 
al cuerpo significaciones psicológicas superiores. 
Henrry Wallon (1964) es probablemente, el gran pionero de la psicomotricidad, 
(entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este psicólogo inicia una de sus 
obras más relevantes en el campo del desenvolvimiento psicológico del niño. La obra de 
Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación sobre niños inestables, 
obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir en varios campos de formación como 
la psiquiatría, psicología y pedagogía. 
Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 
neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema corporal no como 
una unidad biológica o psíquica sino como una construcción, elemento base para el 




En otra dirección y lamentablemente poco reseñadas en los trabajos tanto de 
autores americanos como autores europeos, surgen los estudios de los autores soviéticos, 
destacándose entre otros a Vigostky (1987), Galperin (1983) y Luria (1984).  
Es necesario hacer referencia a la clasificación de los componentes según Luria 
(1984) en su modelo psiconeurológico, primeramente se encuentran la tonicidad y el 
equilibrio, los cuales están comprendidos en la primera unidad funcional del modelo 
Luriano. 
La tonicidad se considera el sostén fundamental en el ámbito de la psicomotricidad, 
pues garantiza por consiguiente, las actividades, las posturas, las mímicas, las emociones, 
etc., de donde convergen todas las actividades motoras humanas (Wallon, 1932). 
La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e igualmente en el 
desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de Wallon (1996).  
Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de un estado de 
tensión activa y permanente; el estudio del tono supone múltiples problemas, por ser 
extremadamente difícil distinguir a partir de que movimiento el desplazamiento de un 
segmento corporal, sobre el que actúan los músculos, corresponde a una simple variación 
tónica o a un movimiento real. La Psicomotricidad, implicación una profunda relación 
entre las cuatro áreas más importantes del desarrollo: cognitiva, emocional, relacional y 
motora; y por las múltiples posibilidades educativas que encierra.  
Partiendo de un enfoque constructivista pretendemos también que el estudiante 
conozca situaciones escolares reales, que le permitan ir adquiriendo de forma activa los 
conocimientos que le queremos transmitir, creando esquemas cada vez más complejos a 
través de una dinámica de asimilación, acomodación y equilibrio.  
Nuestra función queda limitada, así, a la de simples mediadores ocupados en 




conocimiento deseado. Pretendemos con ello favorecer un aprendizaje más auténtico y 
más significativo, tanto lógica como psicológicamente, que permita una aproximación 
teórica, práctica y vivenciada al conocimiento de los datos más relevantes sobre el área de 
la  Psicomotricidad. 
2.2.1.4. Dimensiones de la psicomotricidad 
La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 
mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto), 
las capacidades del individuo. Podíamos incluso decir que pretende llegar por la vía 
corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus 
aspectos (motor, afectivo-social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo). Esto 
implica que la psicomotricidad debe trabajar: 
 La sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad sensitiva. 
 La Perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad perceptiva. 
 La Ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad representativa y simbólica. 
A. Esquema Corporal: 
El desarrollo de la personalidad y el movimiento corporal están manifestados en la 
estructuración del esquema corporal. Este desarrollo comienza desde la etapa prenatal 
donde el niño recibe por medio de la madre una serie de estímulos del mundo exterior el 
cual es asimilado por el feto e integrado a sus primeros conocimientos del mundo exterior. 
El esquema corporal representa la estructuración global del cuerpo y su relación 
con el mundo exterior; en esta estructuración se desarrollan todos los procesos sensoriales, 
perceptivos, cognitivos, verbales, extraverbales, tónicos y afectivos; los cuales a medida 
que se van desarrollando permiten al niño interiorizarse en el conocimiento de su mundo 




Las manifestaciones reflejas en el neonato, nos muestran la primera etapa de la 
estructuración del esquema corporal. Posteriormente se observa el desarrollo por un lado 
del lenguaje y donde la afectividad juega un papel importante en su desarrollo y por el otro 
lado la maduración del sistema neuromuscular permiten desarrollar movimientos 
corporales y posturales que llevan al niño a un mejor entendimiento de su mundo 
circundante hasta formarse el yo corporal (0 a 3 años). 
El desarrollo de los sistemas exteroceptivos y propioceptivos más tarde dan lugar a 
lo que se le conoce con el nombre de Imagen corporal que es la noción que tenemos de 
nuestro cuerpo y su posibilidad de utilización en el mundo en el cual nos desenvolvemos. 
Al iniciarse al niño en la escuela se le posibilita de mayores oportunidades en el 
desarrollo del esquema corporal puesto que se va relacionar con otros individuos de 
diferentes niveles y edades, sumado a ello la experiencia de recibir de nuevos 
conocimientos sobre el mundo en el cual interactúa (aprendizajes cognitivos, afectivos y 
motores). 
El esquema corporal se estructura hasta promediar los doce años éste se va 
modificando a lo largo de toda la vida según las experiencias y vivencias del individuo. 
B. Coordinación sensorio - perceptivo motriz: 
La Coordinación es la capacidad que tienen los músculos para interactuar entre sí 
(sinergia muscular) utilizando para ello una rápida comunicación neuromuscular. Por lo 
tanto realizar un movimiento coordinado es ejecutarlo con armonía y fluidez y en forma 
secuencial. 
Los sistema interoceptivos y propioceptivos juegan un rol muy importante en el 
desarrollo de la coordinación; por un lado los órganos sensoriales se encargan de 




sistemas propioceptivos los cuales se encargan de regular el movimiento analizado 
transformándose en un nivel adecuado de coordinación. 
 La Coordinación sensorio perceptivo motriz puede definirse como la capacidad 
para asimilar estímulos externos durante el movimiento corporal y regularnos a nuestra 
necesidad.  
Entre los niveles de coordinación sensoria perceptiva motriz tenemos dos 
divisiones: coordinación global y la Coordinación segmentada. La primera enfoca la 
utilización de la mayoría de los segmentos corporales, mientras que la segunda hace la 
utilización solo de un determinado segmento muscular. 
La toma de conciencia del espacio y del tiempo en relación al cuerpo permite un 
mejor desarrollo de los movimientos corporales reforzando a la coordinación oculo-
manual, oculo-podal, audio-motriz, y cinestésico-motriz  
C. Ritmo y la expresión corporal: 
La expresión corporal es el comportamiento exterior espontáneo o intencional, que 
traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. Y también la disciplina 
cuyo objeto de estudio es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y 
estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento constituye sus instrumentos 
básicos de expresión y comunicación. Esta disciplina se constituye por la interrelación de 
los lenguajes expresivos, antropología del movimiento (juegos, danza, acrobacia 
tradicional), artes del movimiento (danza, danza-teatro), comunicación social (lenguaje no 
verbal, proxémica), artes literarias y artes sonoras, psicología aplicada al movimiento 
(eutonia) y creatividad. 
Como materia educativa la Expresión Corporal se refiere al movimiento con el 
propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 




creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: ser en 
movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinados. “Las estrategias 
para su aprendizaje se basan en el juego, la improvisación, la experimentación y la 
reflexión. Y estos procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de la 
creatividad expresiva aplicada a cualquiera de los lenguajes”. (Motos, 1985, p.64). Como 
tal, ofrece a los profesores un amplio abanico de posibilidades en su trabajo especifico. 
Éstas se pueden concretar en: 
 Facilita el conocimiento de los medios que se emplean en la comunicación no 
verbal y ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los demás. En este 
sentido, favorece la comunicación interpersonal al facilitar la conexión con los otros, 
utilizando el cuerpo como canal de comunicación.  
 Es un medio de observación, reflexión y creación artística.  
 Es un modo de intervención para la educación estética, porque sienta los 
principios básicos para la interpretación y la valoración de las obras de arte en las que el 
cuerpo humano es el motivo o el protagonista. 
 Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo conecte mejor 
con su propio cuerpo y tome. 
 Conciencia de sí mismo, del espacio y de los objetos que le rodean. 
 Desarrolla la espontaneidad, la creatividad expresiva, la imaginación y el sentido 
de juego, favorece la adquisición de técnicas corporales instrumentales: la relajación, la 
concentración, la flexibilidad, la desinhibición y la sensibilización.  
 Es ínter disciplinado y estimula al profesorado a considerar al alumnado como 
unos seres totales, ya que implica simultáneamente en el aprendizaje aspectos motores, 





D. Práctica corporal lúdica: 
La práctica corporal al niño da la posibilidad de realizar un itinerario madurativo 
que va del placer de actuar al placer de pensar. La escuela debería propiciar este recorrido 
desde un marco de seguridad afectiva y educativa tanto para los niños como para los 
profesores.  
E. Diagramación: 
Instancia que completa la estructura de la tarea de movimiento, es una situación 
educativa que se le plantea al niño, al finalizar la sesión, para ayudarlo a expresar, a través 
del símbolo gráfico, sus experiencias corporales ganadas en el momento de la acción.  
La diagramación facilita la internalización de las circunstancias vividas por el niño 
y ejercitamos su memoria y su capacidad de representación.  
El diagrama o dibujo del niño resulta el mundo objetivado de cada individualidad, 
su manera de comprender al mundo, de vivido.  
El dibujo es la trascripción gráfica de la acción cumplida y en él, deja de ver 
claramente su desarrollo mental y afectivo, su dominio psicomotor y su capacidad 
relacional. Al profesor le corresponde únicamente interpretar todo ese inmenso producto 
representativo de cada individualidad.  
Permite observar y evaluar concretamente, su coordinación ojo - mano, su 
percepción espacial, su equilibrio emocional, etc., y por otra, su capacidad de internalizar 
sus experiencias corporales que luego son convertidas en nociones, conocimientos y 
actitudes.  
2.2.2. Bases teóricas de la variable: inteligencias múltiples 
2.2.2.1. Definiciones de inteligencia 
La inteligencia humana surgió al tener el hombre la necesidad de encontrar la 




esto su inteligencia y su capacidad de comunicación se han convertido en las bases 
fundamentales sobre las cuales se cimienta nuestra civilización 
A lo largo de la historia siempre se ha tratado de medir la inteligencia de una 
persona, creándose diversas técnicas de medición estandarizados llamados test. Estas 
pruebas se centraban en plantear situaciones problemáticas y cuyos resultados sólo 
enfocaban unas cuantas habilidades, y que en ese entonces creían que eran las 
primordiales, arrojando resultados imprecisos y con poca credibilidad.  
Concebir a la inteligencia como un campo dinámico de interacción del ser humano 
con el mundo, polifacético y multidimensional, nos permite abordar la cuestión desde un 
ángulo radicalmente diferente. No se trata ya de decir cómo son las cosas en el mundo 
independientemente de nosotros (en este caso nuestra propia inteligencia). Por el contrario, 
se trata de preguntarnos por nuestros métodos de interrogación, por nuestras estrategias 
metodológicas, por la forma en que el lenguaje "informa" y "conforma" nuestro 
conocimiento. 
Entonces, la inteligencia no es "algo allá afuera" que debamos describir, sino una 
forma de interacción con el mundo que se da el lujo de poder interrogarse a si misma. En 
este cuestionamiento sin fin, ciertos hitos permiten trazar una historia, ciertas formas de 
interacción inteligente han cristalizado en ciertas culturas, en otros pueblos han florecido 
otras formas diferentes de inteligencia. 
Según Zubiri (2003):  
Kant señala que: ni sentir ni inteligir son dos actos cognoscitivos, sino que la 
inteligencia y la sensibilidad son dos actos que producen por coincidencia un solo 
conocimiento, caracterizado por esto como sintético. Husserl amplía estas 
consideraciones; sentir e inteligir serían dos actos que componen el acto de 
conciencia, el acto de "darme-cuenta-de" un mismo objeto. Esta unidad del objeto 
permitió alguna vez a Husserl hablar de "razón sensible" (sinnliche Vernunft); 
expresión utilizada a su vez por Heidegger para una exposición (por demás 





En todas estas concepciones, sin embargo, se parte de dos ideas: que el sentir es por 
sí mismo intuición cognoscente y que lo propio de la inteligencia es "idear", esto es, 
concebir y juzgar. Sin embargo, ya vimos que el sentir no es primariamente mera intuición, 
sino aprehensión impresiva de las cosas como realidades, y que inteligir no es formalmente 
idear, sino aprehender las cosas como realidad.  
La unidad de sensibilidad e inteligencia no está constituida, pues, por la unidad del 
objeto conocido, sino que es algo más hondo y radical: es la unidad del acto aprehensor 
mismo de la realidad como formalidad de las cosas 
“La inteligencia es entendida como una capacidad mental muy general que 
posibilita razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender 
ideas abstractas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia” (Pueyo y Colom, 
1998, p.24) 
Según estos autores la inteligencia sería la facultad de conocer, de comprender 
algo. Conocimiento, acto de entender. Sentido en que se puede tomar una expresión o 
dicho. Habilidad, destreza, experiencia. Convenio secreto. Es la capacidad y habilidad para 
responder de la mejor manera a las exigencias que nos presenta el mundo, para reflexionar, 
cavilar, examinar, revisar, acumular datos, conocer significados, responder según la lógica, 
y tomar decisiones rápidas y confusas. 
 La prueba más famosa de todas la elaboro Alfred Binet en Francia en el año 
1904, donde estandariza el nivel de inteligencia de una persona llamado coeficiente 
intelectual (CCI.). Está prueba de medición de la inteligencia ha sido utilizada por los 
psicólogos por muchos años e inclusive por muchos profesionales ligados a la evaluación 
de habilidades cognitivas. 
 Justamente la necesidad de conocer más sobre la inteligencia ha llevado a 




Jean Piaget esboza una teoría de la cognición humana y las plantea en cuatro periodos bien 
definidos, donde establece las fases de la inteligencia humana que se inicia en la etapa 
sensomotora y culmina con los aprendizajes formales. 
 Hoy en día existe una teoría que pueda cubrir muchas expectativas en relación al 
tema de la inteligencia, su consistencia y abordaje sobre un conjunto de inteligencias nos 
da una mayor visión de lo que representa este conjunto de capacidades. 
 Sin duda alguna Howard Gardner no es el creador del termino de Inteligencias 
Múltiples, pero fue él que a través de sus investigaciones y su capacidad de síntesis, nos 
muestra una serie de competencias que todo individuo puede desarrollar a través de 
estimulaciones extrínsecas e intrínsecas, y está variedad de inteligencias puede 
desarrollarse unas más que otras dependiendo del entorno en el cuál se desenvuelva. 
A continuación vamos a mencionar algunas definiciones de Inteligencia. 
Alfred Binet: La importancia de la inteligencia es la solución de problemas, es integrado 
cuatro tipos de operaciones: 
- Planteamiento de objetivos 
- Comprensión 
- Hallazgo de soluciones incluyendo la invención de métodos 
- Autocrítica  
Spearman: dice todas las habilidades del hombre tienen un factor común, un factor 
general a todas ellas (factor g) y en factor específico a cada una de ellas (factor s) En el 
proceso intelectual implica distintos mecanismos en los que participen: 
a) La cognición 
b) La memoria  
c) La imaginación 




e) Los procesos lógicos 
f) La capacidad simbólica 
Osho (2010): “La inteligencia no es algo adquirido, es inherente, es de nacimiento, es 
intrínseca a la vida misma, además es consciente de su inteligencia” (P.24)  
Howard Gardner (1999): define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas 
o elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada" (P.39). 
 La inteligencia es algo con lo que todos nacemos y lo vamos desarrollando 
conforme pasa el tiempo, y nos da la capacidad de enfrentar y resolver problemas así como 
también nos da la capacidad de adaptación al medio ambiente.  
 La inteligencia está determinada por la herencia, el mismo puede modificarse 
(aumentar o disminuir) a través del aprendizaje. El nivel de inteligencia no puede 
considerarse como consecuencia directa de la herencia o de la educación, sino que el 
rendimiento depende del sistema de relaciones en que se integre el individuo y esto se da a 
través de la Psicomotricidad. 
 Después de haber analizado algunos conceptos de inteligencias estamos 
convencidos que la inteligencia es un conjunto de potencialidades que determina el nivel 
de competencia que tiene una persona en la solución de problemas y elaboración de 
productos que sean validados en uno o en varias realidades y contextos.  
2.2.2.2. Enfoques de la inteligencia 
 A finales del siglo XIX y principios del XX surgieron modelos de identificación 
de la superdotación basados en las capacidades, que destacaban el papel predominante de 
la inteligencia y de las aptitudes con las que se cuentan para tener exitosas ejecuciones y 





A. Antecedentes históricos: La inteligencia hereditaria de Galton: 
 Las primeras investigaciones científicas acerca de la inteligencia superdotada 
comienzan en la última década del siglo XIX con los estudios del inglés Francis Galton. 
En 1869 publicó su primera obra Hereditary Genius, donde defiende la alta heredabilidad 
de la inteligencia y de la genialidad, detectando una elevada relación entre inteligencia 
superior y antecedentes familiares.  
 En su próximo estudio, publicado en 1874 English Men of Science: their Nature 
and Nurture, investigó a una serie de personajes célebres y eminentes de la época a partir 
de características biográficos.  
 Su metodología se basó en estudiar a las familias de personas que destacan en 
diversas esferas de la vida social para buscar padres o hijos con una alta capacidad 
intelectual que demuestre su tesis sobre la herencia de la inteligencia. Los resultados 
demostraron que había una correspondencia entre el rendimiento escolar de los sujetos y 
sus familiares analizados.  
 Su investigación recibió numerosas críticas porque en lugar de utilizar 
instrumentos formales de medida usó criterios de prestigio social, lo cual provocó un sesgo 
considerable, ya que a finales del siglo XIX el reconocimiento social estaba basado en 
factores sociales, económicos y culturales.  
 En líneas generales, las conclusiones de sus trabajos establecen que los "genios" 
son individuos con una capacidad intelectual superior, gran energía y fortaleza física, 
buena salud, perseverancia, hábitos comerciales, memoria, sentidos de la independencia y 
aptitud mecánica. En resumen un "genio" es aquel que posee características excepcionales, 




 Actualmente, las ideas de Galton que aportó sobre la capacidad intelectual, aún 
perduran, por ejemplo la relación entre inteligencia y genialidad, inteligencia y éxito 
social, inteligencia y heredabilidad. 
B. El Estudio longitudinal de Terman: 
  Lewis M. Terman (1877-1956) es conocido como el "padre del estudio de la 
superdotación”. En 1921 Terman se dedicó a identificar y analizar el desarrollo de la 
inteligencia superdotada.  
 Su investigación contó con la financiación de la Mancomunidad de Nueva York 
y con la colaboración de un amplio equipo de profesionales con coparticipación en el 
proyecto. Los objetivos principales del proyecto fueron comprobar si el potencial 
intelectual que poseían los sujetos en la infancia se mantenía cuando alcanzaban la vida 
adulta y comparar a estos individuos con esta excepcional capacidad con los individuos de 
inteligencia normal.  
 Terman seleccionó a los sujetos más representativos de la población escolar 
californiana. La muestra que obtuvo estaba formada por un grupo de control y un grupo 
experimental, éste último constituido por 1.528 escolares (de tres a diecinueve años) con 
una alta capacidad intelectual. Las conclusiones del estudio diferenciaban una serie de 
características que poseían los superdotados: 
 Presentan superioridad física y mejor salud.  
 Han aprendido a leer antes que el grupo de control, entienden rápidamente.  
 Tienen gran curiosidad y memoria y un amplio vocabulario.  





 Leen más y mejor con un marcado interés hacia la ciencia, la historia, las 
biografías, la poesía y el teatro.  
 Su nivel de intereses es más elevado.  
 Obtienen mejores puntuaciones en los test caracterológicos (evaluación de la 
estabilidad emocional, actitudes sociales y otros aspectos).  
 El trabajo de Terman continuó a lo largo de más de siete décadas e incluso sigue 
en la actualidad. Los resultados longitudinales muestran que la elevada inteligencia se 
mantiene en la mayoría de los casos observando que muchos participantes habían 
publicado libros y habían efectuado algún que otro producto. Sin embargo la gran mayoría 
de los hombres y mujeres de la muestra había tenido éxito en las disciplinas universitarias 
cursadas y en la actividad profesional, ninguno de ellos realizó una contribución lo 
suficientemente notable como para ser catalogado de genio o ganar un premio Nobel o 
similar.  
 Los estudios de Galton y Terman se han convertido en un punto de referencia 
imprescindible en la conceptualización medida de la alta capacidad intelectual. A partir de 
esos años se realizaron multitud de estudios en EEUU para obtener un mayor 
conocimiento sobre la realidad y para la realización de mejores programas educativos en 
beneficio de los niños y jóvenes superdotados. 
 Estos estudios se subdividen en varios tipos teniendo en cuenta los factores en los 
que se basan para realizar su análisis: 
 Basados en el rendimiento: la alta capacidad intelectual es una condición 
necesaria pero no suficiente para un alto rendimiento. Afirman que existe un perfil de 





 Las líneas de actuación de este tipo de modelo establecen programas educativos 
adecuados que potencian el talento de todos los alumnos y la continuidad del proceso 
permiten modificaciones curriculares. Por el contrario, suelen ser objeto de críticas porque 
sólo se fijan en aquellos que tienen una alta capacidad e igual rendimiento, y no en los que 
sólo tengan alta capacidad. Además el rendimiento suele ser menos útil en edad temprana. 
 Algunos autores desarrollaron teorías basadas en el rendimiento. Es el caso de 
Renzulli con su modelo de los tres anillos, Feldhusen que propone una concepción de la 
superdotación basada en las diferencias individuales y la combinación de la habilidad 
general, talentos específicos, autoconcepto positivo y la elevada motivación de logro. La 
Fundación Alemana para la identificación de adolescentes siguió el criterio del 
rendimiento con varios indicadores: altas habilidades cognitivas, flexibilidad de 
pensamiento, curiosidad intelectual, persistencia en la tarea. 
 Otra corriente es la cognitiva, caracterizada por identificar los procesos, 
estrategias y estructuras del conocimiento mediante las cuales se llega a una realización 
superior, dan más importancia a la forma de procesar la información y su calidad que al 
resultado de un test.  
 Esta teoría establece la interacción de tres tipos de inteligencia: destacarían con 
sus componentes en inteligencia individual (relaciona la inteligencia y el mundo interno 
del individuo especificando los mecanismos mentales que llevan a un comportamiento más 
o menos inteligente); por su gran capacidad para enfrentarse a situaciones novedosas en 
experiencias (relaciona la inteligencia con el mundo externo e interno del individuo); y por 
buscar equilibrio entre, adaptación, selección y configuración del ambiente en contextual 





 Gardner (1998) desarrolla la teoría sobre "inteligencias múltiples", define la 
inteligencia como "la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar 
productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada". 
 Al definir a la inteligencia como una capacidad esto la convierte en una destreza, 
que como tal se puede desarrollar, claro que sabemos que existe un componente genético, 
ya que todo ser humano nace con distintas potencialidades que se irán desarrollando a lo 
largo de su vida, influenciadas por el medio ambiente, la educación recibida, las 
experiencias vividas y el contexto familiar y cultural. 
 Según Howard Gardner existen ocho tipos distintos de inteligencias, que no 
operan de manera aislada, sino que se combinan para llevar a cabo distintas labores. 
2.2.2.3. Clasificación de las inteligencias múltiples – dimensiones: 
 En 1979 Howard Gardner, como investigador de Harvard, recibió el pedido de 
un grupo filantrópico holandés, la Fundación Bernard Van Leer, de dedicarse a investigar 
el potencial humano. A pesar de queGardner ya había estado pensando en el concepto de 
“muchas clases de mentes” desde por lo menosmediados de la década del setenta, la 
publicación de su libro Frames of Mind (Estructuras de la mente) en 1983 marcó el 
nacimiento efectivo de la teoría de las inteligencias múltiples: 
En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero 
resulta en extremo improbable que la capacidad para abordar un contenido permita 
predecir su facilidad en otros campos. En otras palabras, es de esperar que el genio (y a 
posteriori, el desempeño cotidiano) se incline hacia contenidos particulares: los seres 
humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de 





(Gardner, Estructuras de la Mente, 1994: 11)  
Por su parte Armstrong (2007), señalaba que: 
La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta 
como una filosofía de la educación, un actitud hacia el aprendizaje, o aún como un 
meta-modelo educacional en el espíritu de las ideas de John Dewey sobre la 
educación progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias fijas. De este 
modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera 
creativa sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos 
educacionales. (p.12) 
 
En el prólogo del libro Las inteligencias múltiple en el aula de Armstrong, el Dr. Gardner, 
(2008), señala: 
Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las muchas diferencias 
que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como 
aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi 
infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo. (p.3) 
 
La orientación crítica de Gardner hacia el concepto tradicional de inteligencia, está 
centrada en los siguientes puntos: 
 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión uniforme y 
reductiva, como un constructo unitario o un factor general.  
 La concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida en forma 
pura, con la ayuda de instrumentos estándar.  
 Su estudio se ha realizado en forma descontextualizada y abstracta, con 
independencia de los desafíos y oportunidades concretas, y de factores situacionales y 
cultural.  
 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, alojada sólo en la 
persona, y no en el entorno, en las interacciones con otras personas, en los artefactos o en 
la acumulación de conocimientos.  
Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o 




perfil más bien reduccionista, Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se 
trata de un planteamiento sugerente, y acaso también provocativo, que permite 
problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo 
 Howard Gardner nos muestra ocho tipos de inteligencias que se desarrolla y 
confluye en la vida del ser humano las cuales vienen con algunos antecedentes genéticos 
que determinan su potencialidad y es así que tenemos: 
A. Lógico matemático:  
 Los pequeños que son fuertes en este tipo de inteligencia piensan de forma 
numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas y utilizan otras formas de 
razonamiento lógico. Antes de la adolescencia estos niños exploran patrones, categorías y 
relaciones manipulando activamente el medio y experimentando de una manera controlada 
y organizada. En sus años de pubertad, evidencian una gran capacidad de pensar de forma 
altamente abstracta y logia. Los niños muy dotados en ese tipo de inteligencia siempre 
están preguntando acerca de fenómenos naturales. Les encantan los computadores y los 
equipos de química y tratan de descubrir las respuestas a los problemas difíciles. Descubrir 
las respuestas a los problemas difíciles. Disfrutan los acertijos, los rompecabezas lógicos y 
los juegos que, como el ajedrez, requieren de razonamiento. Estos niños quizás manifiesten 
que quieren ser científicos, ingenieros, programadores de computador, contadores o tal vez 
incluso filósofos. 
 Hace cálculos aritméticos mentales con rapidez. 
 Disfruta utilizando diversos lenguajes de computador o programa de lógica. 
 Hace preguntas como ¿dónde termina el universo ?o ¿por qué es azul el cielo? 
 Juega bien ajedrez, damas chinas u otros juegos de estrategia. 




 Diseña experimentos para probar cosas que al comienzo no entendió. 
 Invierte mucho tiempo en juegos lógicos como rompecabezas, el cubo de Rubik u 
otros 
 Disfruta clasificando por categorías o jerarquías. 
 Tiene un buen sentido de causa y efecto. 
 Disfruta las clases de matemáticas y ciencias en la escuela y se desempeña bien en 
estas. 
B. Lingüística: 
 Los niños altamente dotados en habilidad lingüística tienen un sentido auditivo 
muy desarrollado y disfrutan el juego con los sonidos del lenguaje. A menudo piensan en 
palabras y están embarcados en la lectura de un libro, o en escribir cuentos o poemas. 
Incluso si no disfrutan la lectura y la escritura, a veces excelentes narradores.  
 Disfrutan los juegos de palabras y es posible que tengan buena memoria para los 
versos, las letras de canciones o datos generales. Quizás quieran ser escritores, secretarias, 
editores, científicos sociales, profesores de humanidades o políticos. Aprenden 
pronunciando las palabras u oyéndolas y viéndolas.  
Le gusta practicar en casa la escritura creativa. 
 Inventa cuentos exagerados o cuenta chistes y relatos 
 Tiene buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas o los datos de 
cultura general. 
 Disfruta la lectura de libros como pasatiempo. 
 Tiene naturalmente buena ortografía. 
 Disfruta los versos graciosos y los trabalenguas. 




 Le gusta oír, hablar (cuentos, programas de radio, libros hablados, etc.). 
 Tienen un buen vocabulario para su edad. 
 Se destaca en el colegio en las materias que se basan en la lectura y la escritura. 
 
C. Musical: 
 Los niños de inteligencia musical muy desarrollada suelen cantar, tatarear o silbar 
para si. Estos niños se identificaron de inmediato por su forma de moverse y cantar cuando 
están oyendo música. Probablemente ya toquen un instrumento o pertenezcan a in coro. No 
obstante, otros niños dotados musicalmente pueden exhibir su afición a través de la 
apreciación musical. 
 Tienen opiniones claras acerca de sus preferencias musicales. Son los que dirigen 
el canto en los paseos. También son sensibles a los sonidos no verbales en el ambiente, 
como el canto de los grillos y el tañido de campanas, oyen cosas que los demás pasaron 
por alto.  
 Tocan un instrumento musical en casa o en la escuela. 
 Recuerda las melodías de las canciones. 
 Se desempeña bien en clase de música en la escuela. 
 Estudia mejor con música de fondo. 
 Colecciona discos o casetes. 
 Canta solo o para los demás. 
 Lleva bien el ritmo de la música  
 Tiene buena voz. 
 Es sensible a los sonidos del ambiente. 








 Estos niños saber dónde está ubicado todo en la casa. Piensan en imágenes y 
dibujos. Son los que encuentran lo perdido o traspapelado. Si se reorganiza el interior de la 
casa estos niños serian sensibles al cano tomándolo con gran alegría o gran desconsuelo. A 
menudo les encanta hacer laberintos o rompecabezas. Pasan tiempo dibujando, diseñando, 
construyendo con bloques, o simplemente en el ensueño.  
 Muchos desarrollan una gran fascinación por maquinas o aparatos extraños, y en 
ocasiones inventan objetos. Pueden querer ser arquitectos, artistas, mecánicos ingenieros o 
planeadores urbanos.  
 Es excelente en la clase de arte en la escuela. 
 Cuando piensa en algo, lo hace en imágenes claras. 
 Lee con facilidad mapas, diagramas y otras guías graficas. 
 Dibuja representaciones precisas de las personas y las cosas. 
 Disfruta el cine, las diapositivas y las fotografías. 
 Disfruta los rompecabezas, los laberintos u otras actividades visuales. 
 Pasa mucho tiempo dedicado al ensueño. 
 Elabora interesantes construcciones tridimensionales.  
 Hace dibujos todo el tiempo en cualquier pedazo de papel o en el cuaderno de 
tareas. 
 Disfruta más de las ilustraciones que de las palabras cuando lee. 
 
E. Corporal cinético: 
 Los niños de inteligencia corporal- cinética desarrollada son inquietos a la hora de 
comer y son los primeros que piden permiso para retirarse y salen corriendo a jugar al 
parque.  
 Procesan el conocimiento a través de las sensaciones corporales. Tienen 




tienen el don del bailarín o del atleta, el actor o el mimo, son buenos para remedar 
cualidades y defectos. Otros pueden ser especialmente dotados en motricidad fina y ser 
excelentes mecanógrafos y dibujantes, habilis para la costura, las manualidades y las 
reparaciones y otras actividades relacionadas.  
 Estos niños suelen comunicarse muy bien a través de gestos y otras formas de 
lenguaje corporal. Dicen que cuando sean grandes quieren ser mecánicos, carpinteros, 
actores, atletas o pilotos. Necesitan oportunidades de aprender moviéndose o 
representando cosas.  
 Se desempeña bien en deportes competitivos en la escuela o en la comunidad. 
 Se mueve, se retuerce tamborilea con los dedos y se nuestra inquieto cuando está 
sentado. 
 Dedica tiempo a actividades físicas como nadar, montar en bicicleta, en patineta o 
yendo de excursión. 
 Necesita tocar las cosas para aprender acerca de ellas. 
 Disfruta saltar, correr, luchar y otras actividades por el estilo (si es mayor puede 
que demuestre estas aficiones de forma más sutil). 
 Exhibe destreza en manualidades como el trabajo en madera, la costura o la 
escultura. 
 Imita con astucia los gestos, particularidades y comportamientos de los demás. 
 Siente las cosas “visceralmente” cuando trabaja en resolución de problemas en casa 
o en la escuela. 
 Disfruta el trabajo con pasta de moldear, pintura para los dedos y otras actividades 
de “untarse”. 
 Le encanta desbaratar cosas y volverlas a armar. 
 
F. Intrapersonal: 
 Los niños con una inteligencia Intrapersonal altamente desarrollada saben quiénes 




propias e incluso si no las alcanzan se adaptan con facilidad buscan metas nuevas y más 
realistas.  
 Es probable que también tengan el don de la perseverancia y de aprovechar los 
errores del pasad. No son necesariamente introvertidos o tímidos, pero a lo mejor sienten 
una fuerte necesidad de buscar la soledad para reflexionar. Muchos tienen una profunda 
conciencia de sus sentimientos, sus sueños y su visión. Tal vez lleven un diario o estén 
embarcados en proyectos y aficiones que solamente conocen ellos o unos cuantos amigos 
de confianza.  
 A veces exhiben una especie de visión interior o intuición que los acompaña 
durante toda la vida. Este profundo sentido de si mismo puede aparatarlos de los demás y 
llevarlos a emprender búsquedas en solitario por territorios no explorados. Quieren 
convertirse en escritores, emprendedores de negocios, o incluso se asocian trabajos 
religiosos o espirituales.  
 Exhibe un sentido de independencia y fuerza de voluntad. 
 Tiene una noción realista de sus fortalezas y debilidades. Reacciona con 
opiniones fuertes cuando se tocan temas controvertidos. 
 Trabaja o estudia bien solo. 
 Tiene confianza en si mismo. 
 Marcha a su propio ritmo, sin importar el de los demás. 
 Aprende de los errores del pasado. 
 Expresa con precisión sus sentimientos. 
 Está orientada a metas. 









 Los niños dotados de inteligencia interpersonal a la gente. Son a menudos ideas 
entre sus vecinos compañeros de clase. Organiza, comunican y en la versión de menos 
favorable, manipulan.  
 Es factible que sepan qué pasa con todo el mundo en el vecindario, quién le gusta 
a quién, quién esta de pelea con quién y quién va a pelear con quine al salir de la escuela, 
estos niños sueñen ser excelentes mediadores de conflictos de captar los sentimientos y las 
intenciones de los demás. Por lo general, quieren ser cajeros empresarios u organizadores 
comunitarios. Aprenden mejor relacionándose y colaborando.  
 Tiene muchos amigos 
 Socializa mucho en la escuela y en el vecindario. 
 Se maneja bien en la calle 
 Participa en actividades de grupo fuera del horario escolar. 
 Sirve como mediador familiar cuando fuera del horario escolar. 
 Sirve como mediador familiar cuando surgen disputas. 
 Disfruta de los juegos en grupo. 
 Tiene mucha empatía por los sentimientos de los demás. 
 Es buscado por sus compañeros como consejero” o para que soluciones 
problemas”. 
 Disfruta enseñando a otros. 
 Parece un dirigente innato. 
 
H. Naturalista: 
 Los niños altamente competentes en esta inteligencia aman la naturaleza. 
Prefieren estar en el campo o en el bosque, en caminatas o recogiendo piedras y flores que 




 Por otro lado, si el trabajo escolar incluye estudiar lagartijas, mariposas, 
dinosaurios, estrellas u otros organismos o formaciones naturales, entonces su motivación 
se eleva al máximo.  
 Algunos de estos niños se sienten más próximos a los animales que a los seres 
humanos. Tal vez digan que cuando crezcan quieren ser veterinarios guardabosques, 
ecologistas o granjeros.  
 Se relaciona bien con las mascotas. 
 Disfruta de caminatas a cielo abierto o le gusta visitar el zoológico o un museo de 
historia natural. 
 Es sensible a las formaciones naturales (montañas, nubes o si está en un ambiente 
urbano, puede hacer gala de esta sensibilidad en su atracción por las formaciones de la 
cultura popular como zapatillas deportivas, cubiertas de discos, modelos de automóviles, 
etc. 
 Le encanta cuidar el jardín o estar e jardines. 
 Pasa tiempo en acuarios de exhibición, en invernaderos u otros sistemas naturales 
vivos. 
 Hace gala de una gran conciencia ecológica (por ejemplo mediante el reciclaje, el 
servicio comunitario etc.) 
 Cree que los animales tienen sus propios derechos. 
 Lleva un registro de animales, plantas y otros fenómenos naturales (por ejemplo e 
fotografías, diarios, dibujos, colecciones, etc.) 
 Trae a casa insectos, flores, hojas y otros elementos naturales para mostrarlos a 
otros miembros de la familia. 
 Redesempeña bien en la escuela en temas que se basan en sistemas vivos (por 
ejemplo en temas relacionados con la biologaza, en ciencias, en asuntos del medio 
ambiente etc.) 
 
 Cuanta posibilidad intelectual, y cuanta capacidad de desarrollo poseemos, sin 
embargo, cuando analizamos los programas de enseñanza que se imparten en muchas 




concentrarse en el predominio de las inteligencias lingüística y matemática dando mínima 
importancia a las otras posibilidades del conocimiento.  
 Razón por la cual muchos alumnos que no se destacan en el dominio de las 
inteligencias académicas tradicionales, no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte 
al ámbito cultural y social, y algunos llegan a pensar que son unos fracasados, cuando en 
realidad se están suprimiendo sus talentos. 
 Por lo anterior descrito, sabemos entonces que no existe una inteligencia general 
que crezca o se estanque, sino un elenco múltiple de aspectos de la inteligencia, algunos 
mucho más sensibles que otros a la modificación de estímulos adecuados. 
 En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que incluya 
todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje, 
emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 
 La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos que están 
envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 En muchas ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, Filipinas, Singapur, 
así como en Europa, han surgido escuelas en donde se llevan a cabo actividades 
encaminadas a desarrollar las distintas inteligencias que el individuo posee a través de de 
las actividades motrices. 
Ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los estudiantes 
aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un currículo que en vez de enfatizar 
la enseñanza a través de las inteligencias, las escuelas enfatizan la enseñanza “para” la 
inteligencia. Los alumnos son motivados para que puedan lograr las metas que se han 
propuesto alcanzar. 
Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta las diferentes 




través de la inteligencia que se elige para informarle, consideran que existen por lo menos 
siete diferentes caminos más para intentarlo. 
 Los padres tienen participación activa en la planificación de actividades que 
ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde se discute el progreso de sus 
hijos, además en casa estimulan, comprenden y alientan a sus hijos en el desarrollo de sus 
capacidades. 
 Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias Múltiples una ruptura con 
viejos paradigmas de la enseñanza. 
 Gardner, (1999) define la inteligencia en los siguientes términos. “... la 
capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para 
un determinado contexto comunitario o cultural” y distingue siete inteligencias cuyas 
denominaciones y significados nos invitan a una profunda reflexión sobre el ser humano y 
su educación.  
Sintéticamente los alcances de éstas se ven reflejados en el siguiente cuadro resumen: 
Resumen de las Inteligencias Múltiples de GADNER 
Inteligencia Alcances 
Lingüística 
Es la capacidad para procesar información e involucra 
competencias semánticas, fonológicas, sintácticas y 
pragmáticas. 
Lógico–matemática 
Es la capacidad lógica, matemática y científica. Según 
gardner es la única que estudió j. Piaget. 
Espacial: 
Es la capacidad para formarse un modelo mental de un 
mundo espacial y operar usando ese modelo. 
Musical: 
Es la capacidad que, a través de las operaciones básicas de 
tono, ritmo y timbre, permite al individuo extraer y lograr 
significado de la organización del sonido. 
Inteligencia Alcances 
Corporal y cinética 
Es la capacidad para resolver problemas y para elaborar 
productos empleando el cuerpo o partes del mismo. 
Interpersonal 
Es la capacidad para entender a las otras personas: lo que 
les motiva, cómo trabajar y cómo trabajan con ellos de 
forma cooperativa. 
Intrapersonal 
Es la capacidad para entenderse a sí mismo y de formarse 
un modelo ajustado, verídico, y de usar éste modelo para 





2.2.2.4. Puntos claves de la teoría de inteligencias múltiples 
Toda persona posee las siete inteligencias.  
 Tiene habilidades en las siete I y éstas funcionan juntas de diferente manera en 
cada persona. Algunos individuos parecen tener niveles extremadamente altos de 
funcionamiento en todas o en la mayoría de los I. Otros parecen no tener sino los aspectos 
más primitivos de las Inteligencias. La mayoría de la gente puede desarrollar cada una 
de las inteligencias hasta un nivel adecuado de aptitud. Todos tenemos la capacidad 
para desarrollar las siete inteligencias a un nivel razonablemente alto de consecución si se 
proveen el ánimo, el enriquecimiento y instrucción adecuados. 
Las inteligencias generalmente funcionan juntas de manera compleja.  
 En la vida no existe ninguna I. por sí sola salvo casos muy excepcionales de idiota: 
eruditos o individuos con daño cerebral. Las I. siempre actúan recíprocamente (Para cocinar 
una comida se tiene que leer una receta, posiblemente tenga que dividirla a la mitad, concebir 
un menú apetecible a todos los miembros... 
Existen muchas maneras de ser inteligente dentro de cada categoría.  
 No hay una norma de los atributos que uno debe poseer para ser considerado 
inteligente en un campo determinado. Es posible que una persona no sea capaz de leer pero 
a pesar de ello, sea altamente lingüística porque tiene gran habilidad para narrar cuentos o 
un vocabulario muy desarrollado. 
¿De dónde surgen las inteligencias múltiples y en qué criterios se apoyan? 
 La teoría es la creación del doctor Howard Gardner, profesor de educación en la 
Universidad de Harvard. El doctor Gardner aplicó una serie de criterios muy concretos a 





 Cada una del as inteligencias puede ser simbolizada de alguna forma. Por ejemplo, 
la inteligencia lingüística puede ser simbolizada mediante palabras, la inteligencia musical 
a través de las notas, la inteligencia espacial a través el color, las líneas y la forma. El 
doctor Gardner dice que la capacidad de la humanidad de simbolizar (representar cosas 
que no están inmediatamente presentes ante los sentidos) es un verdadero indicado de lo 
que significa ser inteligente. 
 Cada inteligencia se relaciona con ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, la 
inteligencia espacial se asocia con áreas de la parte posterior de la cabeza (el lóbulo 
occipital), mientras que las inteligencias interpersonales e intrapersonales se relacionan 
más con los lóbulos frontales del cerebro.  
 La inteligencia musical tiende a estar asociada más con el hemisferio derecho del 
cerebro, mientras que la lingüística se considera en general más una actividad del 
hemisferio izquierdo. Estas observaciones explican por qué una persona puede sufrir un 
derrame en una zona lingüística del cerebro y sufrir daño en su capacidad verbal pero 
conservar la habilidad para cantar o dibujar (puesto que las áreas espaciales o musicales no 
fueron afectadas por el derrame). Este nuevo modelo de funcionamiento del cerebro ayuda 
a entender las variaciones de inteligencia que existen en cada persona. 
 Para cada inteligencia hay ejemplos de personas excepcionales que exhiben altos 
niveles de habilidad. Podemos buscar ejemplos de personas eminentes en la historia para 
demostrar lo que el doctor Gardner denomina los “estados extremos” (los niveles más altos 
de logro) en cualquier tipo de inteligencia. Por ejemplo, podríamos citar a Shakespeare 
como ejemplo de inteligencia lingüística, a Einstein como exponente de la inteligencia 
lógica-matemática, y demás. El doctor Gardner también sugiere que existen ciertos 
individuos excepcionales que demuestran gran habilidad en un tipo de inteligencia pero 




 A estos individuos se les ha denominado “savants” en lógica-matemática. Hay 
también individuos que se podrían considerar “retrasados mentales” que sin embargo 
pueden dibujar con sorprendente habilidad, o cantar ópera en veinticinco idiomas, o leer 
enciclopedias. Estas posibilidades son comprensibles a la luz de las inteligencias múltiples. 
 Cada inteligencia puede asociarse a la historia primitiva de la humanidad (como la 
edad de piedra) y a otras especies. Por ejemplo, vemos evidencias de una primera 
inteligencia espacial en los dibujos en cuevas que hicieron los hombres prehistóricos, de la 
inteligencia interpersonal en la organización social que se aprecia en las ruinas del 
paleolítico, y de la inteligencia lógica-matemática en la precisa ubicación e los monolitos 
de Stonehenge.  
 En otras especies, percibimos la inteligencia musical en el canto de los pájaros, la 
inteligencia espacial en la forma como las abejas construyen sus panales, y la inteligencia 
interpersonal en la manera como el bebé chimpancé y su madre establecen un vínculo. La 
conclusión en torno a estas observaciones es que estos tipos de inteligencia no fueron 
inventados por Howard Gardner hace veinte años, sino que nos han acompañado durante 
mucho tiempo. 
¿Hay otras inteligencias “postuladas” para hacer parte del modelo? 
 Hace poco el doctor Gardner agregó una octava inteligencia a su lista original de 
siete: la inteligencia naturalista, que cumple los criterios establecidos. Esta inteligencia ha 
sido incorporada a esta edición corregida y aumentada de Inteligencias múltiples.  
 También ha estado considerando una posible novena, la inteligencia existencial, es 
decir la que se interesa por los asuntos trascendentales de la existencia (la vida, la muerte, 
la justicia, la verdad). Ésta sería la inteligencia del teólogo, el monje, el imán, el rabino, el 
científico o el artista que trabaja temas fundamentales de la vida, y otros individuos que 




La aplicación de la citada teoría de las inteligencias múltiples ha ido más allá del 
Proyecto Cero. En efecto, se han elaborado también el Proyecto SPECTRUM para el nivel 
preescolar, el Proyecto PROPEL que promueve las habilidades relacionadas con la música, 
las artes visuales y la escritura imaginativa, y el Proyecto PIFS, que intenta utilizar el 
contenido de las materias como un trampolín para adquirir las habilidades de aprendizaje. 
La obra de Howard Gardner constituye más una propuesta educativa novedosa y de 
gran alcance que una Teoría de la Inteligencia que posea solidez científica.  
Se dio un brinco de observaciones generales y sagaces, así como de 
interpretaciones algo sesgadas de otras teorías, a la formulación de una concepción 
psicológica de la inteligencia sin haber realizado las investigaciones empíricas necesarias 
que permiten la validación de los constructos correspondientes, dentro de la sistemática de 
una red nomológica de progresivo crecimiento teorético, con la delimitación de los 
dominios de variables de dichos constructos y el establecimiento de los parámetros de ellas 
derivados. 
De modo que no es legítimo presentar el Proyecto Cero y los demás proyectos 
educativos como aplicaciones de la Teoría de las Inteligencias Múltiples porque es muy 
discutible la existencia de tal teoría. 
Elaborar una propuesta educativa es justificado desde vertientes filosóficas, 
sociales, psicológicas, antropológicas, matemáticas, de las ciencias físicas y biológicas y 
pedagógicas, no así la pretensión de que ella constituya la aplicación de una teoría, 
perteneciente a una sola ciencia, aún si dicha teoría fuera realmente tal y hubiera probado 
su relativa validez interna y externa. 
Las inteligencias humanas: Tony BUZAN (2004) sostiene que las inteligencias humanas 




creativas y emocionales, nuestras inteligencias corporales y nuestras inteligencias 
tradicionales. 
En la tabla, comparativo se detallan los alcances de cada una de las capacidades 















1. Créate a ti 
mismo-inteligencia 
creativa 
Durante un tiempo se pensó que la 
creatividad era un “mágico don” que 
sólo unos pocos poseían. Ahora 
sabemos que este don mágico lo 
poseemos todos.. Desencadenar la 
fuerza de tu inteligencia creativa es 
sólo cuestión de aprender cómo 
hacerlo.  
 
2. Tú y tú – 
inteligencia personal 
– tu ci de 
autosatisfacción 
Es posible ser un superdotado en 
ciertos tipos de inteligencia y al 
mismo tiempo no estar nada 
satisfecho con uno mismo. 
Explorando la naturaleza de la 
inteligencia personal descubrirás 
como tu cerebro puede convertirse en 
el mejor amigo de si mismo. 
3. Tú y ellos – 
inteligencia social – 
tu ci de comunicación 
Es la inteligencia que los expertos 
consideran la más importante de 
todas, y también abarca uno de los 
miedos más arraigados en el hombre. 
 
4. Tú y dios – 
inteligencia 
espiritual 
En esta inteligencia se explora el 
significado de Inteligencia Espiritual, 
contextualizando el creciente interés 









El lenguaje del 
cuerpo – 
inteligencia física 
A la luz de las nuevas investigaciones 
sobre la conexión entre cuerpo y 
mente, la idea de que cuántos más 
músculos menos cerebro, ha sido 
gradualmente reemplazada por la 
convicción de que un cuerpo sano 











Dar sentido a tus 
sentidos-
inteligencia sensual 
Durante mucho tiempo se pensó que 
los cinco sentidos eran receptores 
estáticos e inmutables de información. 
Los científicos han demostrado que 
nuestro sistema sensorial es dinámico, 
sofisticado y flexible. Cada uno de los 
cinco sentidos puede ser potenciado 
individualmente para su mayor 
provecho. 
Sexo inteligente – 
inteligencia sexual 
El órgano sexual más grande y potente 
no está entre tus piernas, ¡lo tienes 
entre tus orejas! Los sentidos son tus 
puertas hacia el éxtasis. Utiliza, 












Cuenta contigo – 
inteligencia numérica 
Esta inteligencia abarca tus 
conocimientos del alfabeto 
numérico. Una vez aprendido su 
funcionamiento, resulta 
sorprendentemente fácil utilizarlo. 
 
Expande tu mente – 
inteligencia espacial 
La mayoría de genios y atletas de 
todos los tiempos poseen una 
inteligencia espacial 
particularmente fuerte. Esta 
inteligencia parece ser la que 
ilumina el camino a todas las 
demás. 
 
El poder de las 
palabras – inteligencia 
verbal 
Esta inteligencia constituye una 
parte importante en los test estándar 
de C.I. Consiste en mostrar riqueza 
de vocabulario y en la habilidad de 
percibir relaciones entre las palabras 
y sus conceptos. Es un tipo de 
inteligencia imprescindible para 
tener éxito en la vida y se puede 
potenciar fácilmente.  
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Las necesidades de aprendizajes de los niños y niñas en una etapa inicial se 
desenvuelve casi en su totalidad por acciones psicomotoras, que conllevan a la vivencia 
corporal y por ende a la estimulación de las diferentes zonas del cerebro, donde se 
encuentran las llamadas inteligencias múltiples. 
A través de diversos estudios anteriormente mencionados, tanto en el campo de la 
Psicomotricidad cómo en el de las Inteligencias Múltiples, se hallan diversas muestras de 
relación y compatibilidad e interacción mutua, en la búsqueda de la estimulación para el 
desarrollo de capacidades. 
Mientras que la Psicomotricidad como ciencia o como vivencia corporal determina 
a través de su aplicación, una serie de factores de aprendizaje, donde el niño o niña de un 
nivel inicial dan muestras de un desarrollo y adaptación al medio en el cuál se 
desenvuelve.  
Asimismo una adecuada estimulación de las inteligencias múltiples proporciona al 
niño o niña un bagaje de oportunidades de desarrollo integral en diferentes aspectos de su 
vida cotidiana (interacción bio-psicosocial). 
Por tanto no es extraño encontrar respuestas de aprendizaje múltiples en las zonas 
de las inteligencias al aplicar la Psicomotricidad en sus diferentes formas y variaciones. 
A. El Esquema Corporal y las Inteligencias Personales: 
Los estímulos externos que nos motivan a desarrollarnos como seres humanos, 
proceden del entorno en el cual nos encontramos, sólo debemos perseguirlos hasta 
atraparlos, para luego adecuarlos a nuestra realidad circundante. 
Las experiencias corporales le dan al niño una variedad de recursos para 
enfrentarse al mundo que lo rodea, desarrollando su personalidad desde una edad 
prematura, para luego encaminarse de una manera más segura por la vida, enfrentando 




Todas estas experiencias corporales se van adquiriendo y van a consolidar la 
estructuración del Esquema Corporal al promediar los 12 años de edad, permitiendo la 
adquisición de hábitos posturales, hábitos motores, afirmación de la afectividad y el 
respeto a las normas y principalmente la comunicación verbal y corporal, que invitan al 
niño a participar activamente en diversos roles de la realidad en la cual se desenvuelve. 
Desarrollar tareas psicomotoras cargadas de afectividad, de comunicación verbal y 
no verbal, y sobre todo de mucho movimiento corporal permite estimular la zona cerebral 
límbica donde se encuentran la regulación de los sentimientos y emociones. Permitiendo la 
afirmación del YO CORPORAL, que es la primera etapa en la estructuración del esquema 
corporal.  
El niño irá conociendo las posibilidades de movimiento y sus limitaciones, está 
etapa es vital en el desarrollo de la personalidad, por lo tanto las personas que rodean al 
niño en su quehacer diario tendrán que influenciarlo positivamente y los llamados en 
primer lugar es la familia del niño, que a través de su contacto emocional estimulará una 
conducta de seguridad y autoestima, luego tenemos a la escuela, que cumple un rol 
preponderante en la educación y adecuación del niño sobre su realidad en la sociedad en la 
cual se desenvuelve y finalmente tenemos a la sociedad en sí que con todos su ámbitos y 
dimensiones (reglas, normas, etc.), insertan al niño todo un bagaje de conocimientos para 
un mejor desenvolvimiento como ser humano.  
Las tareas psicomotoras deben encaminarse a desarrollar la conciencia corporal y 
mejorar el concepto del cuerpo para descubrir mejores situaciones de movimiento corporal 
que le permitan socializar e internalizar situaciones de auto mejoramiento y seguridad en 




Al identificar los elementos del Esquema Corporal y tomar conciencia de sus 
posibilidades motrices, conlleva a una regulación del comportamiento y de la conducta del 
niño frente a situaciones adversas en su entorno familiar, escolar y social. 
Por lo tanto las actividades psicomotoras se deben formularse para posibilitar y 
mejorar la estructuración del Esquema Corporal del niño, esto permitiría estimular las 
inteligencias personales de autoconocimiento (Intrapersonal) y de socialización 
(interpersonal), todo esto a través de tareas motrices de identificación y utilización de su 
esquema corporal, actividades psicomotoras de respiración y relajación, actividades 
corporales colectivas, juegos de diversidad de géneros (niño – niña, en grupos (tríos, 
cuartetos, etc.) y prácticas motoras que redunden en el mejoramiento de la imagen 
corporal. 
La programación y ejecución de las diversas tareas motrices planteadas 
anteriormente, se deben realizar en todos los ámbitos de las realidades la cual se 
desenvuelve el niño (familia, escuela y sociedad), para asegurar un desarrollo corporal 
armónico donde confluyan sentimientos, emociones y movimiento corporal de una manera 
equilibrada con una Interrelación e interdependencia mutua. 
B. La Coordinación Sensorio Perceptiva Motriz y la estimulación de las 
inteligencias lógico matemáticas y Lingüística: 
Hacer que los niños aprendan nociones matemáticas y tengan dominio sobre la 
lectura y escritura de letras y números, parece ser el objetivo diario de los maestros y los 
padres. Muchas veces estos intentos de aprendizaje infantil, caen en un mecanicismo y 
termina parametrado la libre adaptación del niño hacia los aprendizajes abstractos. 
Para el aprendizaje de la lectura, escritura y las habilidades matemáticas existen 
otros factores que intervienen en su asimilación y procesamiento tales como los elementos 




La propuesta de tareas psicomotrices debe estar orientada a mejorar el dominio 
espacial, la lateralidad, la independencia segmentaria así como un mejoramiento en la 
coordinación viso motriz y audio motriz, elementos relacionados a la adquisición de los 
aprendizajes de las matemáticas y lecto escritura.  
El niño aprende las nociones matemáticas a través del movimiento y la vivencia 
corporal relacionando las distancias que recorre entre lejos y cerca, relación que le permite 
interiorizar un mejor conocimiento de las operaciones básicas de las matemáticas (adición, 
sustracción). Posteriormente irá anexando estos conocimientos a su vida, consolidándose 
en la dominancia lateral y el dominio del espacio. 
La acción motriz permite el enfoque de diferentes nociones anteriores a los 
aprendizajes escolares y que más tarde se traspondrán en situaciones diferentes. Por 
ejemplo la distinción de algunas letras del alfabeto se apoya concretamente en índices 
espacial que hacen pensar en la orientación derecha - izquierda 
 Por otro lado la lectura de letras y números está relacionado a dimensiones 
espaciales y sensoriales. Una buena visión de los elementos externos le permite concebir 
ideas del párrafo de las letras en el cual se centra su atención; así mismo una buena 
audición o un desarrollo auditivo le permite al niño captar los estímulos sonoros externos y 
poder codificar así la información verbal que llega del exterior traduciéndose en un 
entendimiento de las palabras. 
La actividad psicomotora desarrolla la coordinación sensorial y perceptiva motriz 
del niño, permitiendo mejorar los aprendizajes básicos de las matemáticas y las 
capacidades lingüísticas de lecto escritura. Las tareas psicomotoras deben incluir 
situaciones problemáticas y prácticas colectivas de mucha interacción y diálogo entre los 





La práctica corporal desarrolla la coordinación sensorial y perceptiva del niño 
estimulando la inteligencia lógico matemático a través de actividades psicomotoras básicas 
(correr, saltar y lanzar) y el dominio de la lateralidad (derecha - izquierda) en diferentes 
situaciones de movimiento, ya que las nociones de calculo y geometría se relacionan con el 
entorno en el cual se desenvuelve el niño. Aplicando estás tareas motrices sumadas a 
actividades de desarrollo sensorial se puede lograr estimular la inteligencia lingüística, ya 
que la lectura depende de un desarrollo espacial para poder ser captada y asimilada como 
tal. Mientras que para la verbalización de palabras se requiere experiencias de diálogo y 
eso logra con actividades psicomotoras de interacción grupal, sobre todo a través de juegos 
de competencia y oposición. 
C. La expresión corporal y el estimulación de la inteligencia corporal y la 
inteligencia musical: 
Un gesto es mejor que mil palabras, partiendo de esta frase podemos deducir que la 
acción motriz a través del lenguaje corporal muchas veces es más elocuente y más clara 
que las mismas palabras habladas.  
El lenguaje corporal se muestra como un elemento de diálogo, en todo momento de 
nuestras vidas, al saludar, al querer indicar o señalar algo, al transmitir nuestras emociones 
(abrazos, caricias, etc.) todas estas comunicaciones corporales se realizan a través de 
acciones motoras que confluyen y dan paso a una serie de acciones musculares que se 
transmiten a través de gestos expresivos y dan un mensaje de lo que en ese instante la 
persona quiere decir y lo expresa a través de su cuerpo. 
Desarrollar la expresión corporal como un mecanismo de interacción entre sujetos, 
posibilita la utilización de las capacidades corporales y cinéticas, estimulándolas y 
potenciándolas con fines biomotrices o de eficiencia Psicomotora para la adecuación de la 




Las tareas psicomotoras para desarrollar y estimular la inteligencia corporal deben 
cimentarse en el desarrollo del lenguaje corporal, porque es a través del cuerpo donde se 
expresa los verdaderos potenciales de la persona. Las actividades a realizar deben centrarse 
en buscar el ritmo de los desplazamientos del caminar, correr y saltar. Para luego pasar a 
las actividades de imitación gestual de seres, animales y objetos y finalmente terminar 
desarrollando las destrezas y habilidades básicas del niño, tales como el rodar, equilibrar, 
bailar o danzar. 
El desarrollo del ritmo corporal está relacionado a la estimulación de capacidades 
en la adquisición de patrones musicales, ya sea de manipulación (manejo de un 
instrumento musical) o de expresión oral a través de la interpretación verbal de la música 
(canto). Los patrones rítmicos están regulados por la orientación temporal (tiempo) y la 
adquisición de movimientos coordinados capaces de armonizar las secuencias que se 
manifiestan en el desarrollo de la inteligencia musical. 
Las tareas psicomotrices propuestas para el desarrollo de la inteligencia musical 
deben centrar su atención en los movimientos de básicos (caminar, correr y saltar) al ritmo 
de patrones musicales o secuencias acústicas predeterminadas como los sonidos o ruidos 
provocados en la acción motriz misma (palmadas, golpe al tambor, panderetas, etc). Estas 
tareas deben combinarse tanto en acciones libres (recreación) como en actividades de 
imitación o tecnificación (danzas, bailes o coreografías rítmicas). 
 Tanto el ritmo como el lenguaje no verbal (gestos) son contenidos básicos de la 
expresión corporal y esta a su vez, es un mecanismo dimensional de la psicomotricidad.  
D. La práctica lúdica como medio estimulador de la inteligencia naturalista: 
La naturaleza es el medio en el cual interactuamos en forma libre y la 
espontaneidad de nuestras acciones se manifiesta constantemente. Educar al niño sintiendo 




cuidado. Muchas veces observamos la alegría de los niños cuándo se encuentran en un 
medio natural, se sienten libres y juegan hasta saciarse. Pero esto sucede sólo en aquellos 
niños que han tenido contacto previo con la naturaleza, más no con aquellos que por 
primera vez se encuentran en un lugar extraño, lleno de diversas características geográficas 
y con presencia de vida animal desconocida para él. 
Como lo define Escriba (2006), “el juego Psicomotor es la actividad lúdica que 
desarrolla los sentidos, el conocimiento corporal, la estructuración espacio temporal, las 
coordinaciones básicas, la expresión verbal y corporal, así como otros ámbitos 
cognoscitivos (memoria, inteligencia, creatividad con el objetivo fundamental de la 
interacción grupal e integración social”. (P. 569). 
El adaptarse al medio natural implica compartir con el entorno de seres y cosas a 
través de un contacto corporal, donde interactúan sensaciones y emociones de bienestar y 
placer. Realizar tareas psicomotrices de adecuación al medio natural debe ser una de las 
tareas principales de los padres, de la escuela y la sociedad.  
Las tareas psicomotoras de adaptación del niño a la naturaleza deben de realizarse a 
través de la práctica corporal lúdica, proponiendo diversos tipos de juego en forma 
individual y colectiva en cualquier medio natural de la escuela o fuera de ella (parques, 
zoológicos, lugares campestres, etc.).  
Para identificar al niño con el medio natural se puede realizar tareas de imitación de 
animales, donde tenga que asumir roles interpretativos de los animales de diversos lugares. 
“Jugar es elegir inclinarse por unos juegos, la preferencia implica mayor dedicación a un 
juego y de qué modo los niños se comportan mientras juegan”. (Navarro, 2006, p. 468) 
La práctica corporal lúdica desarrolla habilidades y destrezas motoras básicas, que 
le permitirán al niño interaccionarse con el medio natural (trepar, reptar, rodar, etc.) 




Las actividades psicomotoras deben realizarse de una manera periódica para tener mayor 
asequibilidad del niño al medio natural. 
E. La diagramación y la inteligencia espacial: 
La vivencia corporal en un entorno libre y sin presiones conduce a un desarrollo de 
la diagramación, como dice Howard Gardner Entre los cinco y siete años la mayoría de los 
niños de nuestra sociedad logran una notable expresividad en sus dibujos. Abriendo 
aprendido ya a dominar los procedimientos básicos del dibujo y a producir semejanzas 
aceptables, continúan ahora realizando trabajos que son vividos, organizados y casi 
invariablemente agradables.  
Se tiene la impresión de que el niño se está expresando directamente a través de su 
dibujo que cada línea, forma y diseño transmiten los sentimientos interiores, así como los 
temas explícitos contenidos en su intento de comprender el mundo. 
Como dice Rigal (2007) “La diagramación es el dibujo y representación de una 
imagen mediante una acción libre y espontánea donde se manifiesta emociones 
sentimientos de lo que se planea realizar o bosquejar lo vivenciado”. (p.235). Por lo 
plateado debemos recomendar la práctica de actividades corporales de creatividad motriz 
donde el niño pase de la idea al hecho de la teoría a la práctica y de lo imaginario a lo real.  
La Psicomotricidad por tanto planteada como actividad corporal permite la 
estimulación de las inteligencias múltiples al ser aplicada en todas sus dimensiones sobre 
las diversas áreas de aprendizaje del cerebro. 
2.3. Definición de términos básicos  
Inteligencias Múltiples: La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de 
concepción de la mente propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard 
Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, para el que la inteligencia no es un 




como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. Gardner propuso que para el 
desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia. Así pues, 
Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la 
«capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos». Para Gardner, la 
inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede 
activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que 
tienen valor para dichos marcos. Por tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no duda 
de la existencia del factor general de la inteligencia g; lo que duda es la explicación de ella. 
Gardner, su creador, es neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza con 
respecto a la herencia de ciertas inteligencias. 
Psicomotricidad: La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 
integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la 
emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su 
corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que "lo 
envuelve". Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el 
organismo en relación a la especie. El psicomotricista es la persona o especialista que se 
ocupa, mediante los recursos específicos derivados de su formación, de abordar a la 
persona desde la mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto a 
sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo de trastornos y así sus áreas de 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
Ha La práctica de las diferentes actividades psicomotrices influye en la 
estimulación de las diferentes áreas llamadas inteligencias múltiples en los niños y 
niñas del primer grado de primaria de la Institución Educativa  San Juan  UGEL 01 
San Juan de Miraflores. 
HO La aplicación de las diferentes actividades psicomotrices no influye en la 
estimulación de las diferentes áreas llamadas inteligencias múltiples en los niños y  
niñas del primer grado de primaria de la Institución Educativa  San Juan  UGEL 01 
San Juan de Miraflores. 
La estructuración del Esquema corporal cómo proceso básico de la toma de 
conciencia del cuerpo, del espacio y del tiempo conduce al desarrollo de la personalidad, 
por lo tanto plantear actividades de movimiento corporal permitirá estimular las 
inteligencias Intrapersonal e interpersonal. La coordinación sensoria perceptiva motriz es 
un mecanismo básico de estimulación para la inteligencia lingüística y lógico matemático 








Independiente: La Psicomotricidad 
Dependiente: Inteligencias Múltiples 
3.2.1. Definición conceptual: 
Definición conceptual de psicomotricidad:   
 Tiene como finalidad el desarrollo de las competencias motrices, cognitivas y 
socio afectivas que se ponen de manifiesto a partir del juego y del movimiento.  
Siendo una actividad de vivencia corporal enfoca y orienta todos sus fundamentos hacia un 
aprendizaje integral de los factores que engloban el entorno en el cual se desenvuelve el 
individuo; entre sus dimensiones: 
- Esquema corporal 
- Coordinación sensorio – perceptivo motriz 
- Ritmo y la expresión corporal 
- Práctica corporal lúdica 
- Diagramación 
Definición conceptual de inteligencia:   
 Indica que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las 
destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, ha 
establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 
interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la 
propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las 
condiciones necesarias para ello; entre sus dimensiones: 
- Lingüística - Intrapersonal 
- Lógico matemático - Interpersonal 
- Corporal cinético - Naturalista 





3.3. Operacionalización de variables: 
















Actividades de reconocimiento de los elementos externos del esquema 
corporal 
Actividades manuales o segmentadas con material de reciclaje 
Juegos colectivos 
Juegos de creatividad grupal 




Juegos motores de interpretación y verbalización 
Juegos motores de razonamiento matemático 
Actividades motoras de lateralidad 
Práctica corporal lúdica 
 
 
Juegos de imitación 







Traza líneas en diferentes formas y niveles sobre el piso o la pizarra  
Armado de rompecabezas de diferentes tamaños y formas.  
 
El ritmo y la expresión corporal 
 
 
Ejercicios de creatividad corporal 
Juegos de imitación y mímica 














Conoce sus fortalezas y debilidades de sus destrezas motoras 
básicas 
Muestra independencia en los trabajos individuales en el aula 
Tiene buen desempeño  
Es disciplinado 
Interpersonal Participa en actividades grupales de socialización 
Organiza actividades grupales 





Expresa verbalmente hechos y circunstancias suscitadas en clase. 
Muestra adecuada atención a las palabras 
Participa en grupo.-Realiza  trazos y    
escribe        
Escucha atentamente  
Comunica  sus ideas 
Lógico  matemática 
 
Resuelve problemas mediante la lógica 
Calcula operaciones matemáticas básicas 
Establece relaciones: 
Semejante-diferente, causa-efecto 
Arma y desarma objetos 




Lee gráficos  
Naturalista Se relaciona bien con las mascotas 




Representa gráficamente seres, objetos y circunstancias de la 
vida cotidiana 
Selecciona elementos y piezas del rompecabezas 
Dibuja figuras e imágenes  
Lee imagines  
Hace garabatos 
Corporal Cinético Muestra un nivel de participación elevado en clase 
Manifiesta un lenguaje corporal adecuado en las tareas asignadas 
Observa presentaciones visuales 
Practica deportes o danzas 
Esta en movimiento 
Practicas manuales 
Musical  Reproduce sonidos utilizando los segmentos corporales 
Muestra sensibilidad a los sonidos. 
Percepción adecuada de la entonación  








4.1. Enfoque de la investigación 
Existen diferentes caminos para indagar la realidad social. La investigación 
científica en ciencias sociales, particularmente en el campo de la educación, se puede 
abordar desde dos paradigmas o alternativas metodológicas: cuantitativa y cualitativa.  
Dadas las características del presente estudio, se enmarca dentro del enfoque cuantitativo. 
4.2. Tipo de la investigación 
Esta investigación fue de tipo descriptivo y explicativo, porque se busca la 
descripción y explicación de la influencia de la psicomotricidad en la estimulación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado sección “A” de educación 
primaria en detalle se puede decir que esta investigación es: 
a) Descriptiva:  
 Porque describe todo el proceso que se realizó para llevar a cabo la realización de las 
actividades psicomotrices como actividad corporal, para la estimulación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes, con temas motivadores, durante el transcurso de 
4 meses; también se describe la elaboración y aplicación en los instrumentos que se 
utilizaron en la investigación. 
Explicativa:  
 Porque a través de cuadros estadísticos se explicaron detalladamente los resultados 
satisfactorios que se lograron desarrollar en las inteligencias múltiples, en los niños sujetos 
a la aplicación de la psicomotricidad, contando con la participación activa y entusiasmo en 







El diseño escogido para la presente investigación fue el CUASI EXPERIMENTAL 
de dos grupos aleatorizados con un Pre-Test y Post-Test para ambos grupos. 











G.C. = Grupo Control 
G.E. = Grupo experimental 
V.I. = Variable Independiente 
Y1 = Resultado del Pre Test. 
Y2 = Resultado del Pre Test 
-   = Ausencia de estímulo 
X  = La psicomotricidad aplicada como actividad corporal 
Y3  =  Resultado del Post Test 
Y4 = Resultado del Post Test 
 
4.4. Población y muestra: 
4.4.1. Población: 
Estuvo conformada por los alumnos del primer grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa “San Juan”- UGEL 01 – Distrito de San Juan de Miraflores. 
4.4.2. Muestra: 
Correspondió a los discentes de educación primaria, correspondiente a las 
secciones de 1er. grado “A” y 1er. grado “B” de Educación Primaria de la Institución 











1er. Grado “a” 






4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 Técnicas de recolección de datos: 
Observación sistemática 
Lista de cotejo 
 Instrumentos de recolección de datos: 
Test con Escala de Likert 
4.6. Tratamiento estadístico: 
 Se uso tanto de la estadística descriptiva como de la inferencial. Se utilizó como 
software de apoyo al programa SPSS, versión 21  
4.7. Procedimiento: 
Para analizar la información obtenida de la variable dependiente (V.D.) en relación 
con la variable independiente (V.I.) se emplearan tablas estadísticas y análisis de los 
aspectos cuantitativos de la información: 
Porcentaje: % 
   
Donde: 
 f i  = frecuencia absoluta simple 
n = número total de datos 
 Media aritmética:La media aritmética o valor promedio de una serie de puntuaciones x1, 
x2, x3.......xn. se obtiene sumando sus valores y dividiendo el total por el número de 














x  = Media Aritmética 
∑   =  sumatoria de las frecuencias  
xi   = variables de estudio 
fi   =  Frecuencia. 
n   = total de alumnos 
Moda: 





  = Sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de la variable restando a su 
media aritmética 
xi  = desviación de la variable 
X   = media aritmética 
N =  número total de datos 
Prueba de concordancia (α crombach): 
Se puede estudiar la  consistencia interna de un instrumento sin utilizar el valorado 
dicotómico, en este caso se recomienda utilizar la fórmula propuesta por Cronbach, cuyo 


































Si = varianza de las puntuaciones en cada ítem por todos los examinados. 
Prueba de contrastación de hipótesis (T de Student): 
Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 





Y para hallar el grado de libertad: 
 






























GE GC GE GC 
Puntaje 388 403 816 523 
% 36,95 38,38 77,71 49,81 
 18,48 19,19 38,86 24,90 
 18,54 12,92 30,03 16,15 
 0,89 0,89 0,92 0,90 
 4,31 3,59 5,48 4,02 
 
Descripción: En el tabla 1, se consideran porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia lingüística 
como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental respectivamente. 
Análisis: Observando la tabla y la figura, se desprende el incremento notable del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 77.71% en relación al grupo control 
49.81%. 
Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo 
experimental 38.86 en relación al grupo control 24.90 en el post-test. Asimismo según el 
estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, entre 0.89 y 0.92 
Interpretación: 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente: 
(1) El incremento en el nivel de inteligencia lingüística es de 40.76% en el grupo 
experimental en relación del pre-test y post-test, es debido a la aplicación de la 















ge GC GE GC 
Puntaje 378 384 
 
799 484 
% 36,00 36,57 76,10 46,10 
 18,00 18,29 38,05 23,05 
 18,86 12,87 27,00 17,95 
 0,89 0,87 0,91 0,90 
 4,34 3,59 5,20 4,24 
 
Descripción: En la tabla 2, se toma en cuenta el porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia lógica 
matemática como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental 
respectivamente. 
Análisis: Observando la tabla y la figura, podemos describir el incremento significativo 
del porcentaje en el post.test del grupo experimental 76.10% en relación al grupo control 
46.10%. Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo 
experimental 38.05 en relación al grupo control 23.05 en el post-test. Asimismo según el 
estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, entre 0.87 y 0.91. 
Interpretación: 
Tanto de la descripción y del análisis se deduce lo siguiente: 
Nos demuestra el notable incremento en el nivel de inteligencia lógico matemática, es de 
40.1% en el grupo experimental del pre-test en relación y post-test, es debido a la 











Tabla 3  
Inteligencia espacial 
Variable 




PUNTAJE 386 389 801 499 
% 36,76 37,05 76,29 47,52 
 18,38 18,52 38,14 23,76 
 13,95 13,01 25,17 21,71 
 0,90 0,90 0,90 0,96 






















GE GC GE GC
PRE TEST POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL
 
Figura 1. Inteligencia espacial 
 
Descripción: En la tabla 3, se consideran porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia espacial 
como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental respectivamente 
Análisis: De la tabla y la figura, se desprende el aumento significativo del porcentaje en el 









Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo experimental 
38.14 en relación al grupo control 26.76 en el post-test. Asimismo según el estadígrafo de 
alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, entre 0.90 y 0.96. 
Interpretación: 
De la descripción y del análisis se deriva a lo siguiente: 
(1) Nos demuestra que los alumnos han conseguido un incremento sustancial en el nivel de 
inteligencia espacial, en un 39.53% en el grupo experimental del pre-test en relación y 
post-test; esto se debe a la aplicación de la diagramación como variante de la 
psicomotricidad. 
Tabla 4 





Ge Gc Ge Gc 
Puntaje 410 381 
 
818 500 
% 39,05 36,29 77,90 47,62 
 19,52 18,14 38,95 23,81 
 14,82 14,88 24,90 21,11 
 0,89 0,88 0,90 0,92 





















GE GC GE GC













Descripción: En la tabla 4, se muestra el porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia corporal 
cinética como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental 
respectivamente. 
Análisis: De la presentación el cuadro y el gráfico, se deduce el incremento importante del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 77.90% en relación al grupo control 
47.62%. 
Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo experimental 
38.95 en relación al grupo control 23.81 en el post-test.  
Asimismo según el estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, 
entre 0.88 y 0.92. 
Interpretación: 
De la descripción y del análisis se infiere lo siguiente: 
(1) Nos demuestra el notable incremento en el nivel de inteligencia corporal cinética, es de 
38.85% en el grupo experimental del pre-test en relación y post-test, es debido a la 







GE GC GE GC 
Puntaje 389 383 
 
798 478 
% 37,05 36,48 76,00 45,52 
 18,52 18,24 38,00 22,76 
 15,39 13,23 28,00 15,13 
 0,89 0,89 0,92 0,89 




























GE GC GE GC




Figura 2. Inteligencia corporal cinética 
Descripción: En la tabla 5, se consideran porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia musical 
como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental respectivamente. 
Análisis: Observando el cuadro y el gráfico, se desprende el incremento notable del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 76.00% en relación al grupo control 
45.52%. 
Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo 
experimental 38.86 en relación al grupo control 24.90 en el post-test. Asimismo según el 
estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, entre 0.89 y 0.92 
Interpretación: 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente: 
 
(1) Nos demuestra el notable incremento en el nivel de inteligencia musical, es de 38.95% 
en el grupo experimental del pre-test en relación y post-test, es debido a la aplicación del 












GE GC GE GC 
Puntaje 393 406 
 
827 500 
% 37,43 38,67 78,76 47,62 
 18,71 19,33 39,38 23,81 
 14,39 12,51 31,95 12,73 
 0,87 0,90 0,93 0,89 
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Figura 4. Inteligencia interpersonal 
Descripción: En la tabla 6, se toma en cuenta: porcentaje, media aritmética, varianza, 








interpersonal como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental 
respectivamente. 
Análisis: Observando el cuadro y el gráfico, se desprende el incremento notable del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 78.76% en relación al grupo control 
47.62%. 
Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo experimental 
39.38 en relación al grupo control 23.81 en el post-test. 
Asimismo según el estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, 
entre 0.87 y 0.93. 
Interpretación: 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente: 
(1) Nos demuestra que los alumnos muestran un incremento de nivel de inteligencia 
interpersonal, debido a la aplicación de la psicomotricidad como medio de estímulo a 
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Puntaje 428 406 
 
840 496 
% 40,76 38,67 80,00 47,24 
 20,38 19,33 40,00 23,62 
 14,33 15,94 26,48 20,81 
 0,90 0,88 0,90 0,89 
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Figura 4. Inteligencia interpersonal 
Descripción: En la tabla 7, tenemos los resultados de: porcentaje, media aritmética, 
varianza, desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia 
intrapersonal como resultados del pre-test y post-test del grupo control y experimental 
respectivamente. 
Análisis: Del cuadro y del gráfico, se asume lo siguiente, el incremento notable del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 80.00% en relación al grupo control 
47.24%. Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo 
experimental 40.00 en relación al grupo control 23.62 en el post-test. 
Asimismo según el estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, 
entre 0.89 y 0.90. 
Interpretación: 





(1) Nos demuestra que los alumnos muestran un incremento de nivel de inteligencia 





Pre test  Post test 
GE GC  GE GC 
PUNTAJE 409 401 
 
841 492 
% 38,95 38,19 80,10 46,86 
 19,48 19,10 40,05 23,43 
 16,63 11,61 21,57 16,15 
 0,88 0,88 0,90 0,90 
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Figura 6. Inteligencia naturalista 
Descripción: En la tabla 8, consideramos: porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de inteligencia naturalista 









Análisis: Observando el cuadro y el gráfico, se deducimos el incremento significativo del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 80.10% en relación al grupo control 
46.86%. 
Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo 
experimental 40.05 en relación al grupo control 23.43 en el post-test. 
Asimismo según el estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente 
confiable, entre 0.88 y 0.90. 
Interpretación: 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente: 
Nos demuestra que los alumnos muestran un incremento de nivel de inteligencia 
naturalista, debido a la aplicación de la psicomotricidad como medio de estímulo a través 




Pre test  Post test 
GE GC  GE GC 
% 37,87 37,54 
 
77,86 47,29 
 18,93 18,77 38,93 23,64 
 15,86 13,37 26,89 17,72 
 0,89 0,89 0,91 0,91 
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Figura 7. Resumen general 
Descripción: En la tabla 9, se consideramos los resultados obtenidos: porcentaje, media 
aritmética, varianza, desviación estándar y alfa crombach; en relación a la dimensión de 
inteligencia lingüística como resultados del pre-test y post-test del grupo control y 
experimental respectivamente. 
Análisis: Observando el cuadro y el gráfico, se desprende el incremento notable del 
porcentaje en el post.test del grupo experimental 77.86% en relación al grupo control 
47.29%. 
Del mismo modo se observa el incremento de la media aritmética del grupo experimental 
38.93 en relación al grupo control 23.64 en el post-test. 
Asimismo según el estadígrafo de alfa crombach, el instrumento es altamente confiable, 
entre 0.89 y 0.91. 
Interpretación: 




(1)  Nos permite ver con claridad un incremento sustancial que los niños adoptan en las 
inteligencias múltiples, debido a la aplicación de la psicomotricidad como medio de 
estímulo. 
5.2. Contrastación de la hipótesis: 
La prueba de hipótesis se hizo empleando la prueba “T” student, por que las varianzas 
poblacionales son desconocidas. 
Donde X1 y X2 son las variables independientes. 
La contrastación de la hipótesis está sujeta al problema de investigación y los 
objetivos de la investigación, y de acuerdo a los resultados de la investigación, 
comparándose finalmente los resultados obtenidos de las pruebas suministradas, se indica 
en el siguiente diseño: 
Esta prueba se aplica para el post test, debido a que se aplico las diferentes sesiones 
a base de la psicomotricidad, por lo que debe adoptarse la decisión con respecto a la 
validez de la hipótesis alterna Ha. 
Debido a que las varianzas poblacionales son desconocidas y no podemos asumir 
que sean iguales ( 12   22) para el experimento procederemos con el siguiente análisis: 
Hipótesis nula: Ho: 
La aplicación de las diferentes actividades psicomotrices no influye en la estimulación de 
las diferentes áreas llamadas inteligencias múltiples en los niños y niñas del primer grado 
de primaria. 
Se admite las medias poblacionales, y de ser así se aceptara la hipótesis nula. 







Hipótesis alternativa: Ha 
La aplicación de las diferentes actividades psicomotrices influye en la estimulación de las 
diferentes áreas llamadas inteligencias múltiples en los niños y niñas del primer grado de 
primaria. 
Si se cumpla la siguiente relación se rechazará la hipótesis nula. 
Ha: µ1   µ2 
Asumimos un nivel de significancia de 0.05 ( =0.05) 







Zona de rechazo Zona de aceptación Zona de rechazo
025.02/  025.02/ 
t
 
Usaremos la siguiente fórmula para encontrar los grados de libertad “v” sobre to
*: 
gl=(n1 + n2) - 2 
gl=(21 + 21) - 2 




















Por lo tanto, puesto que  =0.05, se rechazaría Ho: µ1 = µ2 si to* > t 0.025, 40 = 2.02 
(de la tabla de distribución “t”), o si to
* < -t0.025, 40 = -2.02. 








Conclusiones: Puesto que to
* =. -10.52 < -2.02 Ç= -t0.025, 40, se puede rechazar Ho: µ1 = µ2 
con un nivel de significancia de  =0.05; es decir hay evidencias estadísticas para estar a 
favor de Ha. 
-10.52 -2.02 0 2.02 10.52

































5.3. Discusión de los resultados 
Comparando los resultados del resumen y según las adopciones tomadas se tiene lo 
siguiente: 
1. En el pre-test los puntajes obtenidos es de 394.13 y 397.63 del grupo control y grupo 
experimental respectivamente, de acuerdo al baremo establecido es deficiente. 
2. En el post test los puntajes varían a 496.50 del grupo control, se mantiene según nuestro 
baremo en la escala de deficiente; entre tanto el grupo experimental incrementa 
considerablemente a 817.50 puntos, en nuestro baremo situamos en la escala de BUENO. 
Este hecho determina la validez de nuestro trabajo de investigación. 
Adopción de las decisiones: 
Luego de haberse realizado los análisis en base a los diferentes estadígrafos, hecha 
las comparaciones entre los grupos intervinientes y mas la prueba de contrastación de 
hipótesis, se acepta la hipótesis alternativa (Ha): “La aplicación de las diferentes 
actividades psicomotrices influye en la estimulación de las diferentes áreas llamadas 















1. La aplicación de las sesiones de psicomotricidad a estudiantes del primer grado de 
primaria, corrobora a nuestra hipótesis planteada, según el tratamiento estadístico 
realizado al final de nuestra investigación, demostró un alto porcentaje de mejora 
en cada una de las inteligencias propuestas por la teoría del Dr Howard Gardner. 
2. Es conveniente  desarrollar programas  de intervención  que relacionen 
psicomotricidad  y las inteligencias múltiples  como actividades que favorezcan el 
rendimiento escolar. 
3. Al visualizar las inteligencias múltiples como capacidades o potencialidades del ser 
humano nos dio la posibilidad de desarrollar una serie de actividades psicomotoras 
que incidieron directamente sobre las diversas posibilidades de aprendizaje del 
niño, las cuales al aplicarse a través de actividades físicas, perceptivas, expresivas y 
lúdicas, nos dieron un resultado positivo. 
4. La psicomotricidad como disciplina de interacción entre psiquismo y la motricidad 
demostró su valía en los intentos de mejorar los aprendizajes escolares de los 
estudiantes del primer grado de primaria. 
5. Al plantear cinco dimensiones de la psicomotricidad que interactúen sobre las ocho 
inteligencias múltiples posibilito desarrollarlas de una manera integral. 
6. Es importante resaltar  que  los estudiantes de primer grado  al experimentar 
actividades motrices   influyo  en el desarrollo  de  las inteligencias múltiples, que 
repercutió en el desarrollo de las distintas aéreas del currículo escolar. 
7. La estructuración del esquema corporal desarrolla las potencialidades de las 
inteligencias múltiples, dándole al niño la idea de su imagen corporal en donde se 






1. Trabajar dentro del área de educación física el desarrollo de la psicomotricidad teniendo 
como objetivo la  estimulación de las inteligencias múltiples  como recurso enriquecedor  
para la mejora  del rendimiento escolar. 
2. Para la estimulación de las inteligencias múltiples se deben realizar sesiones en forma 
continua combinando actividades corporales en espacios grandes y libres (patio, parques, 
etc.) y trabajos en el aula. 
3. Se deben emplear diversos materiales didácticos de psicomotricidad para la 
estimulación de las diversas inteligencias múltiples, estos materiales deben representar una 
alternativa estimuladora en los trabajos corporales de aprendizaje. 
4. Atender de manera seria  y comprometida  todos los aspectos  del  currículo escolar  
dejando de priorizar  una o dos aéreas  que se identifican  y fortalecen mayormente  solo 
una o dos inteligencias 
5. Para una optimización de resultados se recomienda un trabajo de cohesión con el 
profesor de aula los padres de familia y el especialista de psicomotricidad. 
6. Para hacer el seguimiento de las prácticas psicomotrices se deben elaborar fichas de 
observación para su aplicación en el desenvolvimiento del niño las cuales deben tener 
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Test de las inteligencias múltiples 
Introducción: 
Evalúa las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de primaria 
de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de Miraflores, según la 
percepción de los profesores de aula conjuntamente con los autores de la investigación. 
Las dimensiones que constituyen las inteligencias múltiples son: lingüística, lógico 
matemático, espacial, corporal cinética, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
Instrucciones: 
1. El presente test constituye la principal fuente del recojo de la información, para lo cual 
se precisar con objetividad cada uno de las actividades propuestas. 
2. Lea detenidamente cada una las proposiciones. Cada uno tiene cinco posibles 
respuestas. 
3. marque con una aspa (x) en la puntuación correspondiente al que, según su opinión, 
mejor refleja o describa las actividades que realiza cada niño (a). Todas las contestaciones 
deben ser recogidas en la hoja de respuestas, de acuerdo al siguiente baremo. 
Optimo : Presencia notable de lo que se está afirmando. 
Bueno : Cuando realiza correctamente la actividad. 
Regular : Cuando realiza la actividad requerida 
Deficiente : Realiza la actividad pero muestra deficiencias en su ejecución. 
Malo : Ejecuta acciones distintas a lo que se le pide con mucha duda 
Puntaje 
Optimo : 5 
Bueno  : 4 
Regular : 3 
Deficiente : 2  
Malo  : 1  
4. Le rogamos la máxima objetividad en sus apreciaciones. 





 Inteligencia lingüística 1 2 3 4 5 
1 Para su edad, escribe mejor que el promedio      
2 Inventa cuentos exagerados      
3 
Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y 
trivialidades 
     
4 Disfruta los juegos de palabras      
5 Disfruta la lectura de libros de cuentos      
6 Escribe las palabras correctamente.      
7 
Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, 
etc. 
     
8 
Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, 
comentarios en la radio, etc.) 
     
9 Tiene buen vocabulario para su edad      
10 
Se comunica con los demás de una manera 
marcadamente verbal 
     
 
Inteligencia lógica y matemática 1 2 3 4 5 
1 
Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las 
cosas 
     
2 
Hace operaciones aritméticas simples mentalmente con 
mucha rapidez. 
     
3 Disfruta las clases de matemáticas.      
4 Le interesan los juegos de matemáticas en la pizarra      
5 
Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la 
lógica 
     
6 Le gusta clasificar y jerarquizar cosas.      
7 
Piensa en un nivel más abstracto y conceptual que sus 
compañeros. 
     
8 Tiene buen sentido de causa y efecto.      
9 
Diseña experimentos para probar cosas que al comienzo 
no entendió  
     







Inteligencia espacial 1 2 3 4 5 
1 Presenta imágenes visuales nítidas      
2 
Lee mapas, gráficos y diagramas con más facilidad que 
el texto 
     
3 Fantasea más que sus compañeros      
4 Dibuja figuras avanzadas para su edad      
5 
Le gusta ver películas, diapositivas y otras 
presentaciones visuales 
     
6 
Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras 
actividades visuales similares. 
     
7 
Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su 
nivel (juegos tipo Playgo o Lego) 
     
8 
Cuando lee, aprovecha más las imágenes que las 
palabras. 
     
9 
Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de 
trabajo y otros materiales. 
     
10 Disfruta de la clase de arte en la escuela      
 
Inteligencia corporal cinética 1 2 3 4 5 
1 Se destaca en uno o más deportes.      
2 
Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho 
tiempo. 
     
3 
Imita muy bien los gestos y movimientos característicos 
de otras personas 
     
4 Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas.      
5 Apenas ve algo, lo toca todo con las manos.      
6 
Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, 
luchar. 
     
7 Demuestra destreza en reciclaje      
8 Tiene una manera dramática de expresarse      
9 
Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa 
o trabaja. 
     
10 
Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias 
táctiles. 






Inteligencia musical 1 2 3 4 5 
1 
Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena 
mal. 
     
2 Recuerda las melodías de las canciones.      
3 Modula su voz al cantar      
4 Canta solo o en grupo.      
5 Canturrea sin darse cuenta.      
6 
Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio 
mientras trabaja. 
     
7 
Es sensible a los ruidos ambientales (p. ejem. El trinar 
de las aves) 
     
8 Responde favorablemente cuando alguien pone música.      
9 Se desempeña bien en las clases con música      
10 
Responde apasionadamente a los diversos tipos de 
música 
     
 
Inteligencia interpersonal 1 2 3 4 5 
1 Disfruta conversar con sus compañeros.      
2 Tiene características de líder natural.      
3 Estimula a su compañeros a realizar las tareas      
4 Parece tener buen sentido común.      
5 Participan en diferentes eventos educativos y sociales.      
6 Disfruta enseñar informalmente a otros niños.      
7 Le gusta jugar con otros niños.      
8 Tiene dos o más buenos amigos.      
9 Tiene buen sentido de empatía o interés por los demás      






Inteligencia naturalista 1 2 3 4 5 
1 Se relaciona bien con las mascotas      
2 
Disfruta de caminatas a cielo o le gusta visitar el 
zoológico o un museo de historia natural 
     
3 
Es sensible alas formaciones naturales (montañas, 
nubes) 
     
4 Le encanta cuidar el jardín o estar en jardines      
5 Pasa tiempos en sistemas naturales vivos      
6 Hace gala de una gran conciencia ecológica      
7 Cree que los animales tienen sus propios derechos      
8 
Lleva un registro de animales, plantas y otros 
fenómenos naturales 
     
9 Disfruta mostrar a sus pares; insectos, flores, hojas      
10 
Muestra atención en la escuela en temas relacionados 
con la naturaleza 





Inteligencia intrapersonal 1 2 3 4 5 
1 Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte.      
2 
Tiene un concepto práctico de sus habilidades y 
debilidades. 
     
3 
Presenta buen desempeño cuando está solo jugando o 
estudiando. 
     
4 
Lleva un compás completamente diferente en cuanto a 
su estilo de vida y aprendizaje. 
     
5 
Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla 
mucho con los demás. 
     
6 Tiene buen sentido de autodisciplina.      
7 Prefiere trabajar solo.      
8 Expresa acertadamente sus sentimientos.      
9 Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida.      




 Alumnos Criterios Ítems Total 
Puntaje máximo 21 5 10 1050 
Puntaje mínimo 21  10 210 
     
Rango 840 168   
     
Malo  210 378   
Deficiente 378 546   
Regular 546 714   
Bueno  714 882   












































































































































“Programa para el desarrollo psicomotriz Influencia de la 
psicomotricidad aplicada como actividad corporal en la estimulación de 
las inteligencias múltiples en los estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa San Juan UGEL 01 San Juan de 
Miraflores “ 
Sesión: Te cuento con qué lado de mi cuerpo juego mejor Los estudiantes, a partir de 
actividades sencillas, reconocen su preferencia lateral.  
Sesión: Juguemos con nuestro lado dominante y no dominante Los estudiantes reconocen 
su preferencia lateral y la dominante. 
Sesión: Corro, salto y giro sin caer Los estudiantes realizan actividades de equilibrio a 
través de sus habilidades motrices básicas.  
Sesión: ¡Otra vez jugamos con el equilibrio! Los estudiantes realizan actividades de 
equilibrio, en diferentes alturas y bases de sustentación, a través de sus habilidades 
motrices básicas.  
Sesión: ¡Mira cómo lanzo! Los estudiantes exploran diversas formas de lanzar su 
evidenciando coordinación viso motriz. Direccionando a un punto específico. 
Sesión: ¡Vamos a jugar con las posturas! Los estudiantes reconocen y practican hábitos 
posturales en la realización de actividades físicas y cotidianas.  
Sesión: Diré con mi cuerpo qué es lo que siento Los estudiantes tienen dominio gestual y 
corporal como instrumento de expresión. 
Sesión: ¡Ahora evaluaremos lo aprendido! Reconocimiento de su cuerpo como parte de la 
evaluación de los aprendizajes. 
Sesión: Busco mantener mi equilibrio mientras juego Los estudiantes vivencian 
situaciones en las que descubren el equilibrio y las posibilidades que les brinda su cuerpo 
para superar tareas que les demanden mantener el equilibrio. 
Sesión: Me expreso en movimiento al jugar Realizan actividades tanto de forma individual 
como en pequeños grupos y experimentan movimientos a través de instrumentos sonoros, 
canciones y juegos, que permiten el desarrollo armónico del esquema corporal.  
 Sesión: Al jugar conozco más mi cuerpo Vivencian situaciones que desde la 




Sesión: Reconozco mi entorno mientras juego Participan en juegos que les demandan 
reconocerse en el entorno, con relación al objeto y sus pares, estructurando su esquema 
corporal. 
Sesión: Me cuido mientras juego En actividades lúdicas o tareas motrices concretas, 
reconoce y practica posturas de autocuidado al jugar o realizar tareas que le demandan un 
mayor control postural.  
 Sesión: Percibo mi espacio mientras juego Interactúa en su entorno, dando soluciones a 
los retos propios de las actividades lúdicas que requieran reconocer su propia ubicación y 
la de los demás, en el espacio. 
Sesión: Jugando mejoro mi coordinación En actividades lúdicas descubre otras 
posibilidades de movimiento para dar solución a retos lúdicos, estos movimientos se 
caracterizan por ser armónicos y -unidos.  
Sesión: Jugando descubro mi lado dominante Resuelve los retos que se originen en cada 
situación lúdica, haciendo uno su lado dominante, demostrando control de su cuerpo, 
respetando su espacio y el de los demás.  
Sesión: Conozco mi entorno de juego como la palma de mi mano Participan en juegos que 
les demandan reconocerse en el entorno, con relación al objeto y sus pares, estructurando 
su esquema corporal.  
Sesión: Juegos  de imitación, ritmo y  expresión corporal  
Juegos motores de razonamiento matemático 
Sesión: juegos sensoriales  y juegos de interpretación y verbalización  
Sesión: Ejercicios para la Coordinación Óculo-Manual 
            Ejercicios para coordinación dinámica general 
Sesión: trazar línea en diferentes formas y niveles sobre el piso y pizarra 
               Arma rompecabezas  de diferentes tamaños y formas. 
